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C o n t r a s t e ^ p o l í t i c o s . 
y e l r e g i o n a l i s m o 
. ñ 0t,.as extremos interesantes que ofrece Ja ú l t i m a di;.-|H>:-¡-
^rn'iflii- 'iitai'l sobre Ja impüan tac ión del Pa-otectorado c iv i l en Ma-
fl í1*6" .>re8ént& con caracteres de s ingular idad y de sab-rosa signi-
jecos, h &n dl íu1lí,lM,|(, 7.0 j { . ] ) . .s.j j i f i n i i a culi i-.-Jarenciia a la 
if'*1 -o-ailizaeiún que lia de da.i-se a la zona orienta.! dé nuestra in-
^ Porn'ie'¿a quit'ii m» 1'' alcanza el vallar, no s.Vio íntrínsecio, 
también exlrínseco y cjein.plnr. de la siiniu-nl." literal] lra.nsi-i-iix'ion? 
" n t o l a sii.uaciDii geográ f ica «le la reg ión oriental! do Ja zona, con 
"• i ia'ci«(l>itaMila.d ded Protectorad;-, sus cu me I eres rl:r,Ai gráf icos 
V íttidicionol organización adinin i s l m l i v a , se ¡ iroeu.rará re rons l i t i r i r 
í '•¡ cia del Ttif. con sus l ími te s trad.ici#nállo8, .salvo m lo que han 
|frOI'Lifioados p«r los Tratados, que bajo Ha dependencia del Majzen 
a A I ed Jalifa SCÍÍ/ ( ]" ¡ ieniada ¡lor un A , i , 1 / 
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a i n i p o r t a n t í s i m a 
oiíés, de Jas tres 
, írtórtoM-nanlos decila.racio.n^s qme contiene: y es la |>riinera, Ja afir-
& de'la definida personáJidaXl J i is tór ica , poül i i -a y soxdal dial l i i í ; Ja 
da la decisión de, en consonancia ron Ha pr imera , l legar a la re-
l i S i t o de acpicila reg ión , y Ja t.-rcera, efl pn -pós i to de otorgar a 
^am un Gobitii uo propio y pe,-nliar. Kn una p. iüabra; con las snso-
l v ^jnmacianes se conri.'sa, a.i pj-uponerse t johrnifn ' c i v i l ni en le a 
milcos, que as necesario recooioccr la,s disl intas 'reaili-dadcs e tnogrú -
IJ y sus variedades pnlítiicas t co l i •ioiia^'s. ap-a f i ándose de lodo u n i -
f ¿ ¿ ¡ peflítico v a-lniinislrat ivo. ¿V (pié es todo esto, má-s que Ja sa-
I práctica d^ un" fir-idido e int-'-rr-'.! n .giunii.lismu? P-ro es m á s : ¿no 
linijbo, ínucln'siiii.o. el qu- tal r ég imen polít ico se inten'e practicair, 
tmior ni n'C'lo alguno, en nn pa ís hasta el p r é s e n l e sólo parcial o 
Lrlarmcnte dounjiailo por la f i i - r za .militar? 
iMucha extraíieza lia (!•• rausar a ila.s g.-rites sensatas y pensadoras cJ 
tales medidas y deierininaciones.se adopten por los .mismos homlires 
iicds que tantas vec^s ra -gamn sus vestiduras al 'esourJiar las justas 
-acionales invnca.ciois\s r ' ¡ v i n d i c a d o r a s de. nuestros regionalismos o 
inailiaws Jiiispá.nicos. I 'orque si el regiouailismo polí t ico y social• es 
roso y nocivo dentro de F.spa.ña. no puede soiilo menos para, nue 
«da ©n tierras y con genf'-s a qiii-euc-s d o m i i n no s-'-lo u,n e sp í r i l n 
vil, si no tainibién ti! reconcentrado, aunque tal vez disimulado, r .m-
a ima extraña dominacii'm. 
Luego ese elocuemíe eimtraste de una tal pe-líticá pregona, en buena 
o uma visiihile nial a fe contra Jos regioaíailiismos do E s p a ñ a o una 
'estación precipitada y -perniciosa, d-- Ja pnl í t ica civül en Marrueco::. 
Mas no, no es una eqjuivocación Jo qiue ss intenta en or Rif ; lo cifui-
;0 es no decidirse, pnr escrópuilos zapiranescos en unos casos y por 
.vola y partidista oposición en otros, a practicar, dentro de E s p a ñ a , 
regional i sn 10 que re di ai na la naturaleza, que aconsejan la. etnogra-
J-la geografía y que I radic ional mente c o n s a g r ó Ja Historia. ¡Oué 
"fija de Jos rifen os! Ellos conisiguen por au todec i s ión de loa p-di t i -
ós españoles lo que no conseguimos todos los regionaí l i s tas de Espaila 
nuesti'os argumentos, con nuestras p ú b l i c a s reclaana -ion.-s, con 
iiUeas y Congresos...; es que a las parificas c, incruentas ofensivas 
I literatura política, se contesta a ríe rain ente, y con fa.riseaico escán-
con el coco del separatismo y a los rebeJdes y cruentos t i r i tes de ios 
jtoBjeon ed natural, justo y' deiudo ofrecimiento del regionalismo... 
casi, dan ganas a veces de ser y camtportiiC- i c-.-mo rif.-ños! 
S. FUENTES P I L A . 













Los Amigos Previsores. 
E l J u z g a d o d e c r e t a v a -
r i o s p r o c e s a m i e n t o s . 
1)ll;J(rE,NOAS EX M A D R I D 
-MAiDRáD, 22 ._En v i r t u d de Ja de-
nuiiiicia, enviada al Juzgado de guar-
d ia por l a D i r ecc ión generait tío Or-
den ipúblico contr-a l a Sociedad Los 
Amigos Pre-vii-sores, eil Juxgaido de 
Centro, a quien ha correspondido on-
ten|der en cii asunto, ha aicordado el 
procesamionto tic Jos denunciaido-
w m .íoíüá J o r d á (j-isbert, j.-resldeute 
-.Ion Rod'cJlfo T o m á s Sanuper, c a í e d r á 
tico; don Erancisco M . de Ileredia 
•o.nercianle: don M a t í a s S. T a r r a g ó , 
• M comeit-ió; don Erancisco Linares,, 
don Francisco AJlierola Sucb, pro 
•urador; den Juan de Castro y doi 
Fnan Vida l Ramos, arqniiteoto; el pr i 
inoro, do esta, corte, y Jos ú l t imos 
le Alicante . 
H a int-eresado la delencii'm de to 
ios, excer-ío l a de J o r d á , qne l i a i n 
presado en la, ('á.rcril. 
PROTESTA DE J.dS J'ROCESADO'r 
ALI-CANTE, 22,: -l.os ^criódico-s p-u 
Idica.n cvh-nsa.s inrormacioines ocu 
p á n d o s e ddi asuoto dé jos PTOVÍBO 
ees, en ctl que e s t á n ohcartadas aJ 
guiuw personalidades de esta capi 
tal. 
• EE arquitecto don Juan Vida l R? 
ino.s y cil teniente alcailde don Eran 
cisco, Linares Alacio h im puJi-licad 
ina carta ex t rañá .ndose de su proia 
sarnieoito. 
En elila dicen .qnie no tienen rala 
;ión algnuiia con l a Sociedad de Aio i 
gos Pir«visores y qiae linicamo-nit-
iiace aligún tieniip.o se inildicaroi 
inos fcdileíos en los cuailes constaba! 
sus nombres, haciéndóileG pasai" oo 
TÍO miomJjms de ila Asoc iac ión ; pen 
[ue pirotcstaa'óii de eJJo y sus nom 
ores fueron retirados. 
A ñ a d e n que e s t á n dispuestos 
pire todo se ponga en claro y a exi 
j i r responsabiil i dad es. 
Este asunto ha despertado enory • 
ixpe.citación en cata oaiprtaJ por 1. 
índole de las personas encartada^ 
j n el mismo y se cree que e s t á Ha 
mado a dar mucho juego. 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
i t e r e s a 
J u n t a 
g EL SE^-OR PINJES 1 
tro de la Gobernación re-
¿ os periodistas a la hora de 
e s a c u e r d o s d e I 
d e A r a n c e l e s . 
í : : Í f e 1¿s noticias que pueda 
10 Responden a este minis-






es iSoe^Señor p i n i , ^ n e e s o ¡ 
^ han circulado por a h í 
iiu) bflrt > Sl,m!sión de Abd-
:, . / " «ido desmentidos ofi-
f MINISTERIO DEL TRABA-
11 (iel1 w - í 0 8 Periodistas el m i -
áifestó lJ0-
Ie h ab í a visi tado 
a Junta r t r ' •como P^sidente 
l i ' f c h o i ? 1 ^ 0 1 ' ' 1 ' ^ Bar-
m (| (.ha Tunta 
escuJt r dob 
- ^ f%da fia,?,,1'nr',V''i de la esta-
'/aloma- ^ n;]nsa \ ^ o ^ 
> * > a U í 1 í ^ ^ . fundan 
P8.0^erns; Sldo c o ^ a ( l a en 
P f e v t e , n d r á l " ^ r en 
Ministro y a ese a^o asis-
t o 
w 
C^sta rin , ^ r iod i s tas l a «d-
J o m e m o s fn-macios úl-
61 ney en San Seba 
al íékrída 
P^0 do í);,rlaraiKln aplica 
r1p Correos lo¡-
0,1 el presupues-
el 8 UC'j rr,;,. . lili ' i 
del corr ientf 
161 25 Por 100 de l a con-
t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l durante el ejer-
cicio actual . 
Dictando normas para l a ejecucum 
do los a r t í c u l o s 7 y 12 de l a Ley de" 
R'eforma {t r ibutar ia de 2G de j u l i o 
ú l t imo . 
Nombrando en ascenso de escala 
jefe de A d m i n i s t r a c i ó n de p r imera 
clase a don A d r i á n Migue l , delegado 
de Hacienda de L o g r o ñ o . 
Concediendo l a j u b i l a c i ó n , por 
imposibi l idad física y a pe t i c ión pn> 
pia, a don R a m ó n Méndez , jefe do 
segunda clase del Cuerpo de Aboga 
dos del Estado, y conced iéndo le ho-
nores de jefe superior de Adminis-
t r a c i ó n . 
Nombrando jefe de Admin í s t r ac ióK 
de segunda clase, en ascenso de es-
cala, a don Emi l io G a r c í a de l a Pe 
ñ a , interventor de Hacienda en Cá-
diz. 
Jubilando a don Enrique Salgado, 
delegado de Hacienda de Tarragona. 
Nombrando jefe de A d m i n i s t r a c i ó n 
do tercera clase, del Cuerpo gener?* 
de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Hacienda 
núbl ica , a don J o a q u í n M a r t í n e z Ca-
b a ñ a s . 
De Gracia y Juslicin.—-Creando en 
\ J ¡can te un nuevo Juzgado de pn-
rnera instancia e i n s t r u c c i ó n y otro 
munic ipa l 
Nombrando . a don J e s ú s F e r n á n ^ 
dez Fuelles para de semmeña r la ca-
pe l l an ía de Reyes en Toledo. 
De. Fnwento. — Haciendo • extensiva 
a las repoblaciones de Raso y Cal-
vera, y con ellas los montes^ púb l icos 
refrulados por Real decreto de 10 de 
octubre de 1S02. 
Incluyendo con el n ú m e r o 5 en e. 
o ían provinc ia l de l a zona oriental 
Ñ Oviedo la del Fera l , en l a carre-
tera del Estado "de Torrelavega a 
r.eón-l^inof-a. 
Nombrando comiendador de n ú m e r o 
le l a Orden del Mér i to Agr íco la , a 
don Francisco González Alegre. 
DE L A «GACETA» 
M A D R I D , 22. — Ent re las disposi 
clones que hoy publica l a «Gace ta» 
figuran las siguientes: 
Be Hacienda. — Real orden dispo 
niendo que el d í a 4 do octubre el 
! arrendatar io de las salinas de To-
i r revie ja (Alicante) entregue dicha: 
salinas al Estado, representado poi 
las personas que se designen al efec 
to. 
De Fomefilo. — Real orden dis,... 
niendo que por la Direcc ión general 
de Minas se publique la r e l a c i ó n d-
los distr i tos mineros en que h a b r á ] 
de ejecutarse i i u m n t e el actual ejei 
cicio económico ' t rabajos de inven 
tar io de yacimientos mineros y lo;-
que han de estudiar los nuevos ya 
cimientos hulleros y m e t a l í f e r o s . 
E L SEÑOR V I L L A N U E V A 
El ex presidente del Congreso, se 
ño r Vi l l anueva , que ha regresado do 
su y.iajc a Alemania , s e g ú n noticiar 
recibidas de Haro, e s t á recorriendo 
los pueblos de su dis t r i to . 
Interrogado, por los periodistas, se 
ha negadd a hacer declaraciones res 
pecito a Marruecos, por no" entorpe-
cer l a labor del Gobierno, l imi tán-
dose a recordar que es enemigo de 
la pol í t ica que cu este asunto se si-
que desde el a ñ o 1909. 
Re i t e ró la segúndelad de que l a con 
c e n t r a c i ó n d e m o c r á t i c a e s t á pronta 
para recibir el Foder. 
Hablando de los Sindicatos agr íco-
llas, d i jo el s eño r Vi l lanueva que 
son dignos de respeto en tanto que 
no se mezclen en po l í t i ca , porque 
ontonces s e r í a n u n m a l para los pue-
blos. 
DECLARACIONES D1E-L M I N I S T R O 
DE FOMENTO 
«El Debate» publica hoy una inter-
viú que uno de sus redactores ha 
tenido con el min i s t ro de Fomento, 
exponiendo los trabajos que ha rea-
lizado en mater ia de carreteras y en 
conse rvac ión . 
D i jo el minis t ro que tiene en estu-
En ei "Ortega". 
a d e J u a n B e l -
Desde Sevilla. 
E n l a casa consignataria de los 
s e ñ o r e s hijos de BasterrecJiea nos 
comunicaron ayer que, entre los pa-
sajeros que. c o n d u c i r á a nuestro 
puerto el magní f ico t r a s a t l á n t i c o de 
la m a t r í c u l a inglesa, «Ortega», l ign-
ra (-1 taino so matador ge toros Juan 
Belmonto y algunos indiv iduos de su 
cuadr i l la , que regresan de Amér i ca . 
Es casi s-'guro que el valiente dies-
tro des.ui-raarque en Santander, p ina-
to que en esta r á p i t a ! se han fécibl-
do algunas cartas pnu-edentes de. 
Valencia con destino al torero y a 
su mozo de estoques, las cuales han 
ardo entresridas en la citada casa 
•onsignataria. 
EJ «Ortega» r e c a l a r á en nuestro 
piUierifcd en Ja tarde d -l p róx imo lunes 
^vvvvvvv\vvvv\^avvvvvvvv\vvvv\vvvvvvv\/vvvv«\ 
E n el P a s e o de Pereda . 
U n a v a c a d e s m a n d a d a 
A las nueve de la nocJie de av-.r. 
ina de las vacas que eran conduci-
las desde la es tac ión del Norte a' 
Ma l adero, a.l lib igar a l a Avenida d.-
Xilíoiiso X I I r se destnandi'». irruan-
dendo en e! pafiéo dé P. roda enan 
lo nuiis aniinaida. se eiiicoidraJia está 
vía. 
La res, que $e l a n z ó a. toda ea.n-.. 
•a a l o largo d-*l paseo, c a u s ó ed na 
lu ra l p á n i c o entre los paseantes, ha-
ilendo sustos, carperas y d e m á s ma-
nifestacionos del-.ndedo .propio di 
ostos casos. 
Afoirtuinada.n)r',ntc la vaqui l la no 
i aúsó eJ m á s leve desperfecto en el 
cuerpo de- n ingún , pasea ni . ' , siendo 
aicanzada pocos anoniiontos de.spuós 
m Puei-toohico y conducida a l Mata-
dero. 
l io u n piToyocto de peaje para aten-
der a "los gastos de c o n s e r v a c i ó n de 
.'as carreteras. 
A n u n c i ó que se r e a l i z a r á n mucha: 
obras nuevas en caminos vecinales y 
puertos. 
Expuso su cr i ter io de que debe ha-
ser menos Centros a g r o n ó m i c o s , p i -
ro mejor dotados de lo que e s t án 
m l a actual idad. 
Se m o s t r ó pa r t ida r io de una reor-
gan izac ión de l a e n s e ñ a n z a en los 
"entres de Estudios Agronómrcos , de 
•nodo que de ellos salga desde el i n -
geniero hasta el capataz. 
T a m b i é n dijo el min i s t ro que se 
desvelada por combatir la plaga de 
!a langosta y elogió la labor que en 
este sentido real izan los ingenieros 
le Montes y los Sindicatos católico? 
i.erarios. 
P IDEN LA PRORROGA DE U N DCi-
CRETO 
Una comis ión compuesta por re-
presentaciones . de l a Asociación de 
Madr id , de las C á m a r a s de Indus-
tria y Comercio, de l a Asoc iac ión de 
funcionarios civiles y de l a Confe-
de rac ión Gremial , vis i tó hoy al mi -
aistro de Gracia y Justicia para pe-
dirle l a p r ó r r o g a del decrete sobre 
alquileres. 
D E S M I N T I E N D O U N A NOTICIA 
«Diario Unive r sa l» ü e s m i e n t e l a in -
fo rmac ión publicada por algunos pe-
r iódicos , en l a cua l se dice que el 
conde de Romanones h a b í a llevado K 
H u n g r í a una carta de l a ex empera 
t r iz Zi ta , d i r i g ida al presidente del 
Consoló de aquella n a c i ó n . 
P I D E N OUE SE LOS PAGUE 
Los individuos cesantes del Cuei 
oo de Correos se mieian de que m 
se les bayo abonado los haberes dr 
'OS d í a s míe I raha iaron durante e'i 
mies de a e-oslo. 
ÜN'A I N T E R V E N C I O N DE V I L L A 
N U E V A 
El señor Vi l lanueva c o n s u m i r á e1 
TNriiwr t u rno en la d i scus ión aire «»• 
pjanlee en el Conareso con motive 
del conflicto de Correos. 
L A J U N T A DE ARANCELES 
Esta tarde c o n t i n u ó r e u n i é n d o s e Ir 
Tunta de Aranr-eles v Voloracione,-
nava esturTTir- el ntpvectaHp cnnveníe 
entre E c n n ñ a r> Tnfflaterra. 
Se a c o r d ó orononer que se manten 
ge 'nteerm l a pri^ern cifra. 
FJ -nresid^n<<e del Fomento N a d o 
nal del Tralvijo comba!i'"' l a nropues 
ta ñor considerarla per judic ia l para 
l a indus t r ia , 
t 
r i d a d e s e n e l M u n i c i p i o 
S E V I L L A , 22.— E n l a ses ión cele* 
brada hoy por el Ayuntamiento sa 
ha presentado una denuncia sobra 
.-i ' h i la r idades cometidas en ei cobro 
de los arbi t r ios . 
En ella se d e c í a que h a b í a var ios 
i'uneionarios y concejales en combi-i 
nac ión con los contratistas. 
El Ayuntamiento a c o r d ó hacer u n 
emiprésti to m u n i c i p a l de diez millonea 
de jiesetas pa ta realizar las oTiras 
leí alia. i •rimiento .de aguas. 
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U T S propósito'» D'ailMb'eR 
H a c i a l a f o r m a c i ó n d e 
u n a m a s a c o r a l . 
l ' n grupo de animosos m u c í i a -
ohos, ani/antes del canto, se han pro-
puesto hacer r ev iv i r en Bantandor 
áqiiellOS buenos tiempos en que núes-» 
UM ciudad (U'a acaso una de las p r i -
meras de E s p a ñ a en la p r e s e n t a c i ó n 
'e notahles- masas corales. ' 
Anoclie nos vis i tó una comis ión , y 
il trazarnos sus proyectos compren-
i'í 'n.fs cipe, cre.Vi\Vín"t^nte, desarro-
!ánd(dos con entusiasmo puede lle-
•ar, por lo pronto, la reiir^an iza clon 
I orí'. ..¡i .Can ta i i r i a» y. m;is tarde, 
a formación de una nnás amplia." y, 
>erfecta masa coral . 
Cuenl m los coin'isionados C<}\Í el 
leeidido concurso del d is t inguido d i -
rector de la banda, munic ipa l y con 
•i Só44da base de elementos que per-, 
'eneeieron al <.rantabria)) en SUB 
tiempos de mayor esplendor. 
Desde luego, nosotros animamos á 
los coniiisionados a que lleven ade-
lan té su empresa, para la que nues-
tro modesto .-oneurso no ha de ser; 
en n i n g ú n momento regateada. 
El señor Caña l c o n s u m i ó otro tu r -
no en c o n t r á . 
Don Indal-a-io Prieto p r e s e n t ó u m i 
oroposic ión referehte a que l a baja 
|ue se advierta en las Aduaiias con 
notivo de l a entrada del ca rbón se 
iifunda en toda la n a c i ó n , pidiendo 
-pie se cree una Junta t écn ica que 
rnpida que, al amparo del r é g i m e n 
'e favor, se rebase l a cifra acorda-
ia. Esta propuesta fué tomada en 
cons ide rac ión . 
Fueron desechadas tres proposi-. 
•iones: una referente al c a r b ó n , ' o t r a 
al a lgodón y otra a que la vigencia 
del t ra tado fuera de u n a ñ o en vez 
de tres. 
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^ o t a s d e l a A l c a l d í a . 
NADA T E N I A Q U E D E C I R 
Los p.-ri...listas asistieron ayer, co-
mo de costumbre, a l despacho del 
dcfdde seño r Lónez-Dór iga . 
Este no se encontraba en l a A l c a K 
lía, pero h a b í a dejado encargo a l 
- "ñor secretario de l a C o r p o r a c i ó n 
le manifestar a los representantes-
le la Prensa que no se molestasen 
m esperarle porque no t e n í a nada 
Tue decirles. • 
COMISION DE B E N E F I C E N C I A 
En el Ayuntamiento se r e u n i ó ayer 
'a Comisión de Renefieencia, bajo l a 
i residencia de 'don Manuel Torre . . 
Fueron despachados diferentes 
'xpedientes, entre ellos los que afec-
!an a l a puihlicación de las bases del 
•oneurso l ibre para ins ta lar l a ca-
acción en l a Casa de Socorro; de 
-nviar a los letrados municipales l a 
olieitud del méd ico de l a Beneficcn-
dn, s eño r Qu in ian i l l a , que pide u n 
iño de licencia, para que digan si 
lebe o no accederse- a ello; anunciar 
•res plazas de practicantes, dos mas-
•irlinas v una femenina, y t r a t a r de 
los méd icos supernumerarios, que-
jando oslo para la p r ó x i m a ses ión 
pie celebre dicha Corpo rac ión . 
COMISION DE FESTEJOS 
Esta noche y m a ñ a n a se celebra-
rán en el Sardinero las verbenas 
i nundadas por l a Comisión referida. 
El lunes se r e u n i r á esta Comis ión 
"'ara t r a t a r de los pre l iminares de 
'a. r e u n i ó n maena que, en el próxr-
•no octubre, ha de celebrar con las 
'nerzas vivas v el comercio santan-
derinos , al efecto de comibmar u n 
•">rograma i m p o r t a n t í s i m o de festejo^ 
para el a ñ o entrante. 
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T i r o n a c i o n a l -Toros en Lopr . ño. 
S e c e l e b r a l a s e g u n d a 
c o r r i d a d e f e r i a . 
LOGROÑO, í?..2.--Con ^can ¡MIÍIIIM-
c ión s« ha ve rp ipadó la. sfegiinclíi cor 
r r i d a de fér ia¡ l íd iá 'üdpse gánáclo dt; 
V i l l a r por las cuadril las d i SiStioliQZ 
M e j í a s , N a r i o i u i l I I > Marc ia l La-
Jandí t . 
Pjliniero.—Sáncilic/, Mejías , dcspucs 
de una faeioi muy val icnlc, reitíatá 
de u n buen. piDolxazo y una gran ©S-
tocada. (Ovación y oi^ja . ) 
Segundo. — N a c i d i a l I I está miiy 
A'alientc con el traipO i'djd. A ¡a linra 
de. m a t a r Id hace de uno líiqiena p-sto,-
vada, que rcsuJIa un dchi ale-
ra . (Palmas.) 
TeiTcero.—-Ma.rHal I ..a lauda, real i/a 
•una faena nnry a/jílaUdiday que ter-
m i n a de dos jiTnelm/.dS y media su-
perior que Te \ale la oreja. 
Cuarto. Mejías e s t á v a l e n t í s i m o 
éri todos los tercius do la l id ia . A la 
l lura suprema cobro dos buenas es-
locadas y un descahejlo. 
Qu into.—Naeiona I 11 
Í'OJI l a ñrói 'eta y dfe id l 
fotqjue, matando :i 
pinchazo y una ei 
Sexto. — Marcia l 
llea suiiGriormeide. 
Hace una faena de mule la m u y 
vistosa y l a corona, con un [jinctiazo 
y media eslocada, s'iip-erior. (|uo se 
I t remia con una g ran ovac ión . 
En Terradillos de Sedaño. 
medios p-a ra su m á j ur regatearQia, 
cs|iilendor. 
POr, ello les relicitainos sinc. 
miente, alenlá.ndoU;s o co in i in ia r 
viiStiendo a sus ñ é s t a s de ese sa 
costumibrista, rehusante de bella 
nestidad, que tan bien dcmucsti'a el 
rarájct.ei' de nn pueblo enarnoradn de 
.sus tradiciones, a las cuales rlniKs 
perseverantemiente culto fervíU'oso. 
:M)P 
ho-
b r i s í a nace, la justa y merocidisitna 
fa.ma de que e s t á n dotadas Jas í les-
b-is de aquel apacible r i ncón burga-
l é s . 
Temiinare inos esl as 
enviando nuestra m á s 
ta,ción a l bondadoso 
-Mariano L á z a r o , que 
mente supo organizar 




las fiestas rs¿? 
P r o y e c t o d e p r o g r a m a p a r a tirad, 
d e e n t r e n a m i e n t o . 1 
•asara 
Precisameiite de ese sabor costuint l igiosas. 
NOTAS ^ n C I ^ L E S 
¿ A Q U I E N ? 
Señoi 'es tiradores1: E n el ñüar.fero viese 225 puntos, 
do ayer h a b r é i s léÉdo la carta ahier- c a t e g o r í a , 
t a que os d i r i j e desde nuestro poli- A l excilusivo ohjeto 
gono, "El Alito», y a la vista d& los t i c a d o r é s conozeaij 
aquella carta, estuvimos a punto dt> te los cuatro puestnx (| 1 
no dar a l a imj|3í-enta nuestro iñudes hoy dispone el |ÍG1^ 
to proyecto, por considerar a q u é l dominiñb de" cadr 
m á s completo en cu,anto a la dei 
«emboscado)» y al «mar t inga leo» SR 
refiere. . 
Sin embargo, y por babee pronif-' 
t ido l a p.uhiic;ici('in (Je] miisui.o, nos 
decidimos a darle a. conocer a Jos n -
«He 
i go  o ,Ilvs el J 
ría de excelencia en ,. : 
n-o 1; la de prlidora ' ^ l ¡míe: 
2; la de segunda en 
ter'cera, en el 4. Al 





•Ü el QA~ 
o de un 
;iilar. 
banderi-
El rico' y el slini|»Je indepeiidienle, mos, siguen 
no víejíeii a. Ja obra social, como les truists y 
tamipoco acu/deri á la Iglesia. que 
Su vida, se desliza en pleno paga-
nismo, en los negocios, los vicios y 
el |ilací.'r. En esos puntos, ni se le 
pTiedé buscar, ni son sillos pora ba-
hía ríe de 1)1 oís y del deber hacia es 
pobre, tanto m á s que. anihas cosas 
i -on í ra r i an su, manera dé ;pensar y 
de v iv i r : por o l ra parte1, satisfecho 
de sí miísmo, y Sin deseo .de cariibiar 
no esciM'.ha. ni quiere e s c u ó h a i a lo?» 
ipie considera sus eneniigos porque 
c o n t r a r í a n su manera de conducir-
so y porq.U" Inrhau el e n g a ñ o s o o 
calculado silencio do su conciencia. 
prolegiendo Jos minora-
carteles, convencidos de 
el indust r ia l i smo v el mercant l-
'at(!goría8-7 
ocupando l a de exceU,.;"11 
radores. rO 2 y l a de tercera e S ' l 
Días de Unida.—Todoa los doiinin- a s í suce.sivamenle. 
gos v festivo,s comprendidos entro el A base de 
y i» 
esto. 
1 de octubre v el 31 de diciembre de entre Jos tiradores 
ismo . hacen l a prosperidad de las 1922. siempre que el estado del t iem- y h a b r á n de sorteaíj 





B r i l l a n t e s f i e s t a s . 
l lahiarnos oído hahlar m n l i i t n d dé 
ve ce a d é la.s imiportarites fiesias qu» 
.«e celebraban anualmeide en J! pin-
toresco pueblo de TerrailiJIos de Se-
d a ñ o , festejando a su Patrona, Sai), 
la Eufemiia. 
.. Los so nos costumbres de aquel 
hermoso r incón h u r g a l é s tienen \\u 
ífi'an parecido con los de los piiebipa 
m o n t a ñ e s e s en dios de festejos, y 
fiuede afirmarse que los celebrados 
en Terradi l los con el nnotivo Indica-
do, pueden c o m p - ü r muy dli,nonier. 
te con las m á s iniiportantes, ronnería. . 
de Ja M o n t a ñ a . ¿ 
" Atentamente invitados por el v i r -
tuoso p á r r o c o , don Mariano L á z a r s , 
y 'lÍeva.dos por el deseo de p i r senc ia i 
t an o r ig inó le s fiestas de m e r e c K l a fa-
ma en el solar h ú r g a l e s , nos trasl. i 
daniiC* al puehleelllo indicado, y en 
verdí t f l que quedamof 
tisfechos del magn í fu 
Los Jestej^s y de, las 
quiaBtas que "par^ no 
•: Los fiestas duraron 
ellas concurr ieron rn 
¡ros de los pú^hlds 
ecan recibidos a kt • 
gar, siguiendo una t íp ica 
¡mr toda Id geílfe joven, 
•psito y del tomhor. . i.» 
.| Las í i e s t a s r• 'ligiosas org-mizadas 
ifMir el s eño r Láza ro resul la ion hr l -
l l a n l í s i m a s . asistiendo a ellas mime 
ros í s imos fieles. 
Los festejos profanos v i é r o n s e con-
nir r id is i i iLos . lo misino que en a ñ o s 
anteriores. 
"Los' l .res dios que duraron tan hex--
miosos fiestas, los simpá.t lcos mozos 
<f.él ipuehlo, al amanecer, recorrieron 
los calles, toe ando aíegrefi d í a n o s y ( 
<Ííy"ido vivos a loa forasteros que ha, ( 
b í an Concurrido a presenciar tan ( 
oífomodos r o m e r í a s . < 
Muy satisfechas piucden estar las j 
ríoMéfi gentes de Terradi l los del re-. 
! eso, para 
D v endure 
a b n e g a c i ó n 
po y nnicha gracia de 
Eis otro punto que 
Me, piuies aunífi ie a ni 
hijos puede cógersele.? 
los y colegios eatc"" 
es reducida y poci 
medio ambiente de 
a u n 
•ido, ha 











icos, esta acc ión 
eslahle, pues el 
la famiilia y la 
a tFacción de la 
ahogan en el a 
en germ i noc ión . 
Nos quedo n l¡ 
innnikh 
o. ellos 'que 
portes; su 
sotisfocciói 
doles en c 
al r ime nte. sa-
i resultado d^ 
deferencias es-
otros tuvieron, 







No; de los intereses de Dios, fuera 
de .sus reipresentantes,' nadie se p-ré-
ocuipa, y por ende, tamipoeo del bien 
espir i tual del piuehlo, ún ico que pue-
de darle l a fel icidad posible. • 
Sin hacerle justi,cia. y sin darlo ca-
r idad , no podemos e n s e ñ a r l e con 
fruto Sus dcheres; es condic ión pre> 
v ia . 
Pretender qaic el pobre dé la can-
t i dad y calidad do trabajo que debe 
i lor . o u n hac i éndo le que 'obre com 
• forme al consejo de Son P o b l ó , de 
que al t r aba ja r piense que lo hace» 
poro. Dios y no para los hombres, 
mientras se dejen cometer contra él 
toda clase de abusos e injust icias , 
es querer crear e j é rc i to s ' de hé roes ; 
l i i cilio mos contra los males que le 
agobian y ello ya se rá m á s fácil, 
porque el pueblo es dócil con Jos que 
le aman y defienden, 
vida fácil, pronto Sólo así. se atrae a r pueblo, 
lolescente lo semi l la . Entendamos bien; para captarse l i 
confianza del pueblo, es preciso i r ; 
s grandes masas de l a r a í z y obrar sin reticencias; e i 
los desheredados de tojJo: preciso defender todos sus derecho • 
se piáedé acudir por todas en lo que tengan de justos y defon-
alma y su cuerpo anhelan derlos con prudencio, e n e r g í a y per-
ios que no tienen, pou ién- severancia, arrostrando todas he, 
mdiciones de escuchar. consecuencias: venciendo con él si se 
vence, envendo con él si se fracasa. 
Nada de deraiagogias; pero nada de 
c l a u d i c a c i ó n ante fuerzas o influen-
cias indebidos: se es o no se os omi-
go del pueblo, y el ser omigo de los 
que nada tienen, o r ig ina a veces 
prnebo.s m u y duras. 
E l nuehlo. o medida nue les va 
t ra tando y convivienj.lo con ellos, se 
da cuenta de q n i é n o s ' s o n sus verda-
deros omigos: es m á s . aun en el fra-
caso no les abandona, y si no se 
eonsi.o-ue en a h r ú n caso vencer una 
in ins t ic io , los olmas les onedon a ú n 
tan abiertos por el reconocimionlo y 
lo cominos i ón 'y sobre elb-s se si<rue 
oi-'^i'ondo: p'ara Di^is nada se pier-
de: de t r iunfos v fracasos nuede sa-





l l tán rqift-
e nudo? 
' y prón-
s lo dice, 
la rovolu-
Aqní nos hallarnos ante 
responsahilidad que alcanza 
faltan operarios, porque 
dad: l'olta piedad, porque fí 
rarios. ¿Quien roniip'erá est 
Y que es preciso romperh 
1o, el estado dél' mundo no 
Con la guerra enroipea 
ción rus í i , el S e ñ o r nos ha dado dos 
avisos apremiantes de Jo que son 
sus castigos, do lo que son sus jus-
ticias aun en este mufido. 
Eis verdad que se nota alguna 
r eacc ión crist iana en la parte esco-
gida de la sociedad y que los Gohier-
iios han du l í l cado sus sed a ri.-mos y 
aVin hahlan de priin- 'pios espivijna-
l"s ipie han d" salvar la soclodad-. 
]íero oipieiia feátici^ij es pequeña con 
re loción ol clvanée del mol v dé ios 
'ANTONIO MONEDERO (lohiernos que iiahian como inuica-
(VWVX'VW \\\\V\V\\W VVXVWVWA VVVWA'V̂ WV'VWX'v v/VVVV\'VVVVVV\\VV\A \̂VVVi'\VVVV»\l\'\W\ VVVVA »\ * 
EN E L AEROPLANO 
U N A R E U N I O N D E R E P R E S E N 
T A C I O N E S i O B R E R A S 
la 
!n e,| local ib* «Ivl. Aeroplano)) ¿¡3 "([U''' sean do c a r á c t e r económico o 
ohró aho-clic la. reii.nii'm convoca- 'revoiliiclonario s e r á n por a.mhas par-
por ía Suciedad dé obreros pana- tes respetadas y apoyadas, declan-an-
OiS, en r ep ros ' i i t oc l i á i de las So- do que ol que as í no lo hiicíero, quede 
loides neiilrales. para, vér de l,|e- al snargon do la. organiza .c ión. 
• a, la. fusión do todos bis obreros Tercera.—iQuc la r e u n i ó n sjcelare 
niii 
imitado de sus fiestas, pm que no a 
I
| A u n o o d o s s e ñ o r e s 
se facilita gabinete amueblado, 
^sólo para dormir. 
PUERTA Lfl SlEKRfl, 19, 2." IZQUIEROH 
Mr a o 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medic ina de M a d r i d 
Consul table 'lo » 1 y de 3 a 6 
Almda.. Monasterio, 2.—Teléfono, 1-62 
P e d r o d e N o r e ñ a 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
E N F É R M E D A D R S D E LA M U J E R 
•Suspende su consulta para asistir 
los C l ín icas 1 x t ronieras . 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de í a mujer y v í a s ur inar ias . 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
A m ó s de Esoalonto. 10. l / M p e h 8-74. 
ntaneses. 
Dii ' i ' prlncipiio 
dieniüó Amodeo (•.allzo.da, 
do «a Soci-dad (d3l Alba'). 
Bn rep'r'.'sí'iilacirm i ( " la. federa-
ción l 'rovinciail de Soci 'dad^s Qbi'fi-
i'a's adheridas a (la Unión Gene rail do 
Tra.ha.¡a,di i-res a.-islen í i r u n o AtótíSO, 
Anli .nio Ibunms y l'.eilro Ver i í a ro , y 
por la Fodoraiai'm l.oral de Socieda-
des ni.roras de-Santander afectas o 
la Oonfodera.ción <i. ' ii; 'ral (leí Troiha-
¡o Mainml r.a.suso, .\ramie.| Igareda 
y Angel l l u r h ' ' . 
I! p resui l i in i lo a la. autoridad gu-
he rha í iya Toma a s i é n t ó el agiénfé do 
PqfPicía soñor Jovo. 
F.\ | i l icado el ohjeto de la r eun ión 
por al prosidenl.o, hacen uso do la 
pdilahra rcpres:Mila ules de unV) y otro 
hando por espa.cio de Ir 'S hd-ra^ 
.l 'Ti-s r:-preseiita utos do 
qidh f rovi iudoi l jíf'ópóh&ñ 
ve el a s i n i t o a u n Congi 
ciail y que so sonneitan 
acuerdos que so 'oil/iipten-
gadds de lo. Fedei'áicíóíi Local 
aento.n las siguientes hasos : 
Pr imera. .—Qúe a.mhos i 
deciloro.n o la c íase 1 rabal; 
i¡e'-ncioda, on lois l u r i u n 
cjapítad."-
Segunda..—Que todas fc las luichas 
i i i IIIII 
y aprueibe 
•esi- qu'e las S 
m k 
i pQazio p'nid ' i ieial para 





i en las 
lin no utos 
inclinen 
les se r e ú n a n , con ohjeto 
su ac t i tud frente a Jos di 
htósi 
A t a l olijeto se d a r á n 
para, que asista a las 
asai!uiblea:s una represento:: 
da organismo, que expom 
nil,siiiia,s- la tác t ica y rflion 
(je coida uno. a f in do que 
de una, u otra parte. 
Cuairta.—\o Obstante inolinarse 
hacM doterminod i la.do. si en l a co-
loctivadad que fuese hubiere una 
minor ía , disconforme q u e d a r á en l i -
bertad d-1 obrar y de ipaiér hacia, el 
contrar io , sin que [ior - este heclio de-
j e n de ser resjietodos. ya que o.l ho-














l íase finoll,—No obsitanti 
géliciá entro oimbas p^Ttei 
tuo recon.ocimlento, caria 
co.nl luna r;i. a.da,piado a ; 
la in te l i -
'1 nin-
n ¡si no 
isición 
actual y rooilizando su 
solitísimo, ya. que aim! 
iia.rados pór p-rincipins 
l.iOi.da.s Jas idos ipri 
d ió por terminada Ha 
t e n d r á su cont i ninna 
unofi <h'as. i>ues aimihos 
laño or 
nrlia n 
• f i nail idad. 
o.slciolieS, Se 
r e u n i ó n , que 
i dentro do 
laiufos tlonon 
que dar Cuenita a sus asambéia-s . 
flatos 
de t ransoor íe s . 
Hasta ¡efl d í a ?| deil corriente se ad-
nmten gp^oposiicioTies pa i ' á ol trane-
porte de tneTcaincías'. 
Cantidad a ti-oikspu.rtar y condi-
'Cion.es e s t án a disposic ión del que 
las desee estudiar on la oficina de 
don. A N G E i , VLl.l 'díA. comisionlsla 
de Aduanas. 
W m ' $ 0 r Wim:. l - l l o l ^ de I:? a. I . 
T E A T R O 
TARDF: A LAS PIETE 
Es reeTf l eu i íOs EMPRESA 
FRHSB (5. fl.) P E R E D A 
Hoy, sábado, 23 de septiembre de 1922. 
NQOHR: A LAS DIEZ Y CUARTO 
A C O N T E C I M I E N T O A R T Í S T I C O 
E X I T O C O L O S A L DE LA TROÜPE W B T E R N S 
VERDADERO MUSEO V I V I E N T E 
enfél que pueden contemnlarae los cuadros m á s famosos, presentados por 
S E I S B E L L A S Y E S C U L T U R A L E S S E Ñ O R I T A S 
E l reinado secreto. 
E l espec táculo da rá principio con el KSTBEÑO 
de los episi-dios 5." y 6.° de la super serie 
.i ' . , - i. i i' "i i' mmmmm 
de cada ca tegor ía mí.(, 
-De od io y me- bar el orden en que \¡axr 




de t i ra r 
t i radores que deseasen, ! 
rada, q u e d a r í o el {wiesto 
aquella ca tegor í a quc 
es- núimiero de tiradores ^ 
U la 
po lo peiTOito. 
Horas de t i rada. 
dia a doce. 1 
Tiaras de inscriiición.—I>e ocho a 
diez de l a m a ñ a n a . 
Clasiflcar.ióii .—En CUATRO cote-
g o r í a s , designadas: excelencia, p r i -
mera, segunda y tercera. 
Tin la catesforía de excelencia 
t a ran incluidos oqnellos t iradores Juez de cavijio // pw-odo 
que' huibiesen obtenido lítudo de yor seriedad y equidad 
"Maestro t i r a d o r » en el pasado qne la asamblea de tirador*' 
í o n c u r s o . nase cada 
E n ta de pr imera los quie Imblesen con el ' honroso puesto 
obtenido esta eJas iñeac ión en* el el- campo. El jurado le 
tado concurso. - cuatro tiradores, uno efe ^ 
E n la de segunda aquellos que bu- g u r í a, y e s t a r í a presidido 
biesen obtenido la clasif icación de t i - juez de campo. Ohlilación del 
radores, y por fin, do s e r í a el revisar y num 
on tercera, c a t e g o r í a los tpio ha-
biendo tomado parte en la t i r ada de 
clasif icación de dicho concurso no 
hubiesen sido clasificados. 
Aquellos socios tirodorerf qne no 
hobiendo tomado parte en el concur-
so úJitimo se inscribiesen pora este 
l"U'(Vximo se closif icorón s e g ú n la 
puii i tuación que obtengan. 
E l ejercicio o realizar sera de 15 
halas en serias de 5 sobre un solo 
en las tros posiciones rr>. 
las poro los de las ' t re l j 
e a t e ^ o r í a s . 
ef.'rt l i a r án 
l)lone</s antes de que fueSc|i| 
y r fcontor y confroiilar |08 ¡11B 
en los Idóneos ya tirados, J 






r n l e g o r í a 
'•oslción "Tendido". 
E l tiempo para efectuor este ejer-
lelo será do veinte liiinuto.<, inc lu i -
lo en és te el necesario para el com-
do do posic ión. En la t i rada "rodilhv 
en t i e r r a » , el gancho metá l i co que 
cierra el camastro no e s i a r á / ( lu ido , 
a fin de que no sirva de apoyo a a l -
g ú n t i rador poco escrnpulosn. 
Cada t i rador podrá, realizar cuan-
tas t i radas permito el t iempo ontes 
s e ñ a l a d o . Del to ta l de t i radas que 
efectúe cada mes, se c o n t a r á n fas 
ben empllearse los tiradores 
menester; a mi juicio dismiíii| 
importe de los premios a ca 
disponer de marcadorés. 
Orden de la galcrk de |jro.-j 
golel-ía do t i r o de fusiT sólo (!,•,[< En mi* 
permanecor mientras diumU 
de t e r c e r á radas los cuatro tiradores'áM 
ejercicio er» corres)}3onda t i rar , los cuati' 
torios de puesto y el iin#j|e3» 
Los d e m á s tirodores debftl'íanl 
se en lo ga le r ía de arma cortai 
ésto se estiobleoerían las IIIM; 
lo limipieza del fusil, asi Ü 
cant ina , etc., efe! 
Esta es. a grandes rasgos d 
ta. nuestra idea, que sotiWM 
examen y juicio de-les denÉ 
dores. 
E L SOCIO XI MFM 
* * # 
M a ñ a n o pu Id lea remos el pn 
TRES mejores y :l-a suma dé p u n f t ó s ' d o concurso del señor «Balasi 
Rogamos o iodos los tiradbla 
don a lo reunión cpi.e en 
de esto R,epresentación léll'iS 
ga r ma ña na. dtniiiiiisjo, a las 
lo m a ñ o n o , al oldelo de fjjál 
grama, del próximo eoncup. 
m m 
(VVVVV\\Wl̂ VVVVVVVVVK AiVVVVVV\ VW*M UW 
L a s i tuac ión en Oriente, 
S e p i d e l a Interventl 
d e l a L i g a d e l a s f 
que r e ú n o on estas tres t iradas, con-
tará , para la da s i f i c ac ión mensual. 
E l hediio de estaMecpr las cuatro 
(•alegorías quo dejamos (ainsignadas 
m á s a r r ibo , oliodece ol deseo (].• sin 
p r i m i r las compensacion-'s de cuolos-
quioro i i idoia ' l l l ( ' é s t a s sean y el 
deseo de qne los t iradores de coda 
c a t e g ó r í o luicliomonlo entro si. con-
s i g u i é n d o s e , por tonto, ol estaldecei 
las cuatro c a t e g o r í a s , que a los en. 
trenados no se les reboje nada en 
sus puntuaciones n i so los evxponga 
a que u n t i r ador de torcera, median-
te l a comipensación y «un buen día" , 
les ((birle» nn premio. En cambio, 
aquellos t i radores que sean oiín si-
mi-esiponjistos. no se encuentron en 
él caso de luichar contra lo imposi-
ble. 
A l establecer el concurso en estas 
condiciones las m a t r í c u J o s pora 
da t i rador pueden ser distintas en PluiíEiiNlóO LKV\ 
cada c a t e g o r í a , y estimamos que los L( )\ 'l ')iliES. - Hcd.ert CM, 
t i radores de cada una do ollas de- v¡a)|,„ ¿«sdc Ciinebra ei.SÍÉ 
bou fijar la matr icula a pagar. Tam- pacho a. líos .niile».id)ros de,| 
bien somos de op in ión que debe ha- ¡¿.g Nftdtóntés: 

















































kna, y ] 
de esto, \ 
tín Garcí 
tor de le 
las a 
fias Vada 
(Por la i 
El peí 
r 
c l o n e s . 
L A EVA C I A CION DE T1!AL 
E(>NrI>REiS. 1 a breusa i m 
Gobierno do Angara esla i 
a ipedir a los .•'llhdes qiu1 





t i r a d o r 
boro, oh 
n i o en 
abonando uno 
cuantas veces sea posible, dentro del í e n e r lio, intervemíión 
t iempo l imi t ado que "para é s tos se. |a.a K-aeiones en Ja:cuestp^| 
^ la t r í e i i j a te.» •. „, 
• LAS PIUd 'nS l t i lON^ { M 
PARIS.—Se condecn. I'J* | 
r i ó n o s de puz que I1'11''1" ' 
qu.- son la.s siaineiiti^' 
tenor opoión a p r e m i ó coda 
dentro de sir eoleoona, de-
tener una püñti ia 'ción m í m -
l a sumia de p ú n t a s de sim 
tres niiejóres t iradas mensuales, a 
saber: 
B xcel e n c i o. —300 ]«u ni os. 
i>rin'i"ra categoríaJ—2@fl puntos. 
k'egundo categoría.—21)0 p i m í o s . 
Tercera categor ía .—170 ipnntos. 
E l n ú m e r o do premios y la cuan, 
t í a de és tos e s t a r á n en r e l a c i ó n con 
el importe que cada é a l e g o r í a recau-
de por mat r í i cn las . Si so dL-.pusiese 
de una subvenc ión mensual como en 
concursos anteriores, ósta se repar-
t i r ía en cuiotro portes iguales, una 
¡para codo co t ego r í a . 
De los ' ascensos en caIeijorías.—*. 
X i n g i i n t irador' podrá desconder de 
lo c a t e g o r í a en quo estuviese el a s í -
Meado al comenzor el concurso, o s* 
Pr¡,meiro.- .EI Asín 
ro, tos turcos. aipirol'fiJKKi^l 
slsloina, xlo pM'(KP3ClOW 1 
nor ío . cristiano. . , ^ 
Se^Mida.- 'Coi^la.ub'i'l 
r a líos tanvos, salddo 'F1' . 
ingllés no tenía- e.l p » ^ » 
podía en definitiva. 
Cua i i t a . - I .o rd C M U M C 
v Keimal haiá ¡ m ^ ^ 
o l a neutrailldod ' l<, i l .^l ," . 
En cuanto a t r f l Q Í 
a un acuerdo. c a n ^ J , 
t.a.d o l-s turcos M " ' 
los aíliadosH M M 
AUMI oi,..'|,ol¡s seru 
convenio. 
Ingla ter ra se 
en eil asunto y ei) m 
, sil "P' 
i -sen • | 
comonzai fee sabe qne si se 
tereiiicia. dafendéi^f 
dé ' l u r q u í a . 
no estuviese clasificodo o 
oqué l , de l a categ'orío en que que-
dóse clasificado según la puntí iacjófi 
media obtenida ett R] pr imer mes. 
Todo t i rador dé i i r imora categíO'ía, 
cuyo suma de nonios sea igual n 
mayor que .115 p a s a r á al mos si-
guiente o. aquel len míe loiblese ob-
t uiido oslo p n n t u o e i ó n o lo catego-
r í a de excoloncio. 
Aipi.d i i r o d o r ele scu'iinda Cátegp-
ría que en igualor coiMliei..o ólili» 
viese 270 iiuntos. p a s a r á a p r imera . 
ca t egor í a . MEDICO-OD 
Y el t ivador de t e r e w í i gue obtu- 1 Paseo de Pereda 
VELAvSCn. 
ABOGAR 
los Procurador de ^ r f 1 " 
cientemu: 
m ¡ $ á 
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^ f o r m a c i ó n d e l a p r o -
DE P O T E S 
E L OBISPO DE L E O N 
â t€inmí>na.r su visi ta pas-
m ^ J % meMo* de esta junto-
j"1"1 íl S ó n , pertenecientes a a 
Í W - Snesa , 1 ^ regresado a l a 








í1'- cada , 














¿ítada / ; 7 j0^é Ailvarez Miranda . 
i J ^ o de su vis i ta a las t.e-
^ lal.aniegagL ^ DE I A 0RUZ 
' u U de septienubre ia. regum 
H -iín ltíea.el)ró 'en ^1 monasterio 
hpluwueg.'- 'í j Ja Exailtacion de l a 
d e S ^ V K venerando el brazo 
^ ^ d e l a C w u donde expiiró el 
f;,Jvadí; i l a í diez de Ja maAana, 
E / i a pontiíicafl el s eño r obis-
^ la mócesis, d á n d o s e el caso de 
' ^ f r i S a s personas se v ie ron en 
f 'V, Sbi i l idád de asistir ail Sanio 
J;l twr encontrarse el tomiplo 
\ S a ^ l e n t e lleno <ie fieles. 
C O t S n e s i m o a. c a ^ o de nnes-
' r f J S e n t e orac ión fué escuclm-
on fei-voroso r eco t in i en to , sien-
' í í i n orecioso . - ' r i iM-n , .vhosante de 
ü V de sentimiento. 
iSria consagiración de L i é b a n a a 
J s U a Cruz, l a p roces ión de la re-
! in , levíwla bajo ^ d i o por nues-
S n a i i t ú s i n i o lavlh.do, siendo des-
! ís fiesta a la aik.racion de los 
T L y la bendicimi episcopal, se 
K por ieMninaida lia. función reili-
'.lus íiestais profanas est.uvkTon 
(lníiimdfeiiaas, ccm.o en años anterio-
5|ar Oa nodie siguió en Potes 1H 
animaíióii. celebrándose un bailo en 
h rilaza, que duró basta Ja madru-
cada, sin que ¡iitortuna.iirunente bu-
bierai'quie lUmuciilar iiii,ci(lniit.c ailgui-
¡ mi.'stro berrnioso coildseo se r i n -
„w cullto a Tallía, pon i éndose en es 
cena «No te ofendas. Bea t r iz» , por 
auitriMjównes de esta región, saliendo 1 i 
I " eoncairrencia agradaúücni'Pnle mipre-
Biaiiada de üa Oa.bor de Jos jóvenes 
Mickinaidos. 
UNA DETENCION 
Bl día 20 fué detenido por l a C.nar-
dia civil deil puesto de Vega de Lié-
bama, y pwasto a, disposición dcil juez 
'de está vüla, el vecino de Veja Mar-
tín García Iban, romo presu'tito au-
tor de lesiones menos graves ocasio-
nadas a su convecino V a l e n t í n Le-
ías Vada. 
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ja dicô  
está di 
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L i ó b a n a i i a s ido detenido y puesto a 
d i s p o s i c i ó n ded Juzgado corre^pan-
diente, ed vecino de Vejo. M a r t í n Gar-
ile 2i a ñ o s , autor de haber éaiu-
saido u n a h e r i d á en l a eaibeza a sai 
convecino V a l e n t í n L . Bada. 
DE F E ÑACAST I.LLO 
E n efl. b a r r i o de Gamarreal . un ca-
rro, gu iado i>or Mar i ano F e r n á n d e z , 
atriupelló a l n i ñ o 'Pedro Arco F e r n á n -
dez, de 10 a ñ o s . 
Por e l pract icante s e ñ o r Cayadas, 
Je .fueron apreciadas ñ e r i d a s contu-
sas en fla r e g i ó n parietad. 
* * « 
A í i s p o s i c i ó n dell Juzgado de San-
tander ñ a sido puesto Anton io Mar-
t ínez Rodrigo, de 35 a ñ o s , cocineti-o, 
por estafar 24 pesetas a i a joven Mer-
cedes P e ñ a , veicina de P e ñ a c a s t i l l o . 
J D e t o r o s -
H o y sá l i ado , de cinco a siete de ¡La 
tarde, pueden vierse e n los corrales 
los hermosos novilllos que s e r á n l id ia -
dos eíl p r ó x i m o domingo por el efle-
gante Manoflo Menchaca, al ternando 
con l a y a cé lebre cuadridila juven i l 
m a d r i l e ñ a . 
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B o l s a s v m e r c a d o s 
I B M A D R I » 
Interior Berle F . . 
. . E . . 
D . . 
O . . 
• » B . . 
• » A . . 
. G H . . 
Amortizable 5 por 100 F . . 
> > £ . . 
> D . . 
. O . . 
» B . . 
. . A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hlspano-Amerlcano 






Idem ídem, ordinarias. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
Exterior! serie F 
Cédulas al 4 por 1C8 




































































6 52 00 
00 00 
0 00 
DE L I E BAÑA 
iPor la Cuardia civil de C a l z ó n de a ¿74,25 pesetas. 
M E • A N T A N O B B 
I i í te r ior , 4 p o r 100, a 71,15 y 72 por 
100; pí'.setus 70.000. 
Aguas, 25 acciones, a 350 pesetas, 
m í a . 
Alicantes, p r imera , 20 obligaciones, 
1 Baidaijoz, a 96,35 por 100; pesetas 
5.000. 
l ib re . 
D E B I L B A O 
FQLNJX>S PUiBiLlOOS 
Deuda i n t e r i o r : en títullos, e m i s i ó n 
1919, series A, B y G, 71,45. 
E n títullos, o m i s i ó n 1920, seriee E , 
96,^5. 
Obligaciones del Tesoro: vene i -
miiento 4 noviemibre, serie iB, 102,15. 
Obligaoioneis dell Avuintamiento de 
Bilbao, 93,85. 
iQédulas Hipotecarias, n ú m e r o s 1 a 
325.000, 108. 
AGGIONES 
C r é d i t o de da U n i ó n Minera , 604, 
605, 608 f i n corriente, 610, 610 f i n oc-
tubre, 612, 612,50. 
L a Robla, 400. 
Vascongados, 525,, 530, 535, 
Sota y Aznair, 1.300. 
Al tos Hornos de Vizcaya, 99. 
Papelera E s p a ñ o l a , n ú m e r o s 1 al 
^0.000, 93,50. 
Resinera Españofla, 260, 261, 263,50 
f i n octubre. 
ExipQosivos, 299. 
OBLIGAGIONIES 
iNortee, p r i m e r a serie, p r i m e r a h i -
poteca, 63,40. 
Especiales Nortes, n ú m e r o s 1 ail 
100.000, 101. 
Fer rocarr i les Vascongados, 101 
101,50. 
Alitos H ó r n o s de Vizcaya, 96,50. 
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l a r e g i ó n eseapular izquierda, otra» 
en el costado del mismo lado, o t ra 
en l a r e g i ó n l umbar y otras en el 
brazo y p ie rna izquierdos. 
D e s p u é s de asistido p r e s t ó dec ía , 
r a c i ó n ante el Juzgador de guardia , 
que se p e r s o n ó en el benéfico esta 
blecimiento, d i r i g i é n d o s e d e s p u é s a 
su domici l io . 
T a m b i é n fué o ü r a d o el conductov 
De Mallaño. 
P e r e g r i n a c i ó n p e d e s -
t r e a L i m p i a s , 
G r a n entusiasmo re inaba entre va-
r i o s j ó v e n e s de este puebdo por tras-
m laclarnos a pie a ,Ha v i l l a cíe los pru-
del auto, Gerardo Ruiz Delgado, d e ^ ? ' 0 8 » con objeto de postrarnos a los 
S u c e s o s d e a y e r 
RIÑA ' Y G O M T S 
A l a una y miédia- de l a tarde de 
ayer en su doinici l io , V ía Cornelia, 
n ú m e r o 1, [óso cuanto, r i ñ e r o n Cefe-
r ino Alonso y J u l i á n del R ío , agre-
d iéndose mutuamente. 
Ceferino r e s u l t ó con u n a c o n t u s i ó n 
con hematoma, en l a mano izquierda 
y una m o r d é d a i r a en el dedo índ ice 
de la mano derecha y el J u l i á n con 
una cont i^s ión. erosiva en l a regiói» 
f rontal . 
Por el guard ia m u n i c i p a l se c u r s ó 
l a correspondiente denuncia. 
U N ATROPELLO 
A las once menos cuar to de l a ma-
ñ a n a de ayer en l a calle de Burgos, 
frente a l a p a n a d e r í a « L a Constan 
cia», el a u t o c a m i ó n n ú m e r o 1,03*, 
proi-iodad de los s e ñ o r e s L i a ñ o y 
C o m p a ñ í a , a;tropelló a un hombr» 
l lamado Francisco. Somonte, de 31 
a ñ o s de edad, ¡meta lúrg ico . 
Este fué a cruz¡ar l a calle en el 
momento en que el auto bajaba con 
d i recc ión a Becedo y no o y ó los to 
qnes de bocina a causa de ser sordo, 
d á n d o l e el auto u n golpe con l a ale-
ta, d e r r i b á n d o l e y a t r o p e l l á n d o l e . 
E l condulotor p o r m á s . e s f u e r z o s que 
hizo, no pudo evitar el atropello. cada pueblo, entre los mayores contrlbu-
Francisco Somonte fué recogido yentes del mismo, 
por el conduotor del v e b t c ú l o y 
éste trasladado a la Casa, de Soco-j Toda ta eorretpondencta poUttem 
pro, donde los méd icos de g u a r d i a I y l i fe rar ta d i r í j a s e a n o m b r é M 
le apreciaron una gran c o n t u s i ó n en Whrmin» AMtrJMAT U*'fímnutma •» 
una .herida en l a mano derecha, que 
se c a u s ó al t r a t a r de pa ra r para 
evitar el atropello. 
CASA DE SOCORRO 
Asistidos ayer : 
Francisco Alba Vena, de 2 a ñ o s ; 
de una . her ida contusa en l a r eg ión 
f rontal . 
—iCarmen Delgado Guitiérrez, de 
a^os; «de p n a her ida contusa en 7la 
rodi l la derecha y una c o n t u s i ó n 'en 
la rod i l l a izquierda. 
—Francisco Gonzá lez Ontaneda, de 
23 a ñ o s ; de una her ida avulsiva con 
p é r d i d a de subslancia en el dedo me-
dio de l a mano izquierda. 
—Juan José Gallo H e r n á n d e z , dft 
14 a ñ o s ; de ex t r acc ión de una alu-
bia de l a nariz . 
—Alfredo González L i a ñ o , de cinco 
a ñ o s ; ; de una her ida contusa en l a 
pierna izquierda. 
—Daniel Madr iga l F e r n á n d e z , de 
22 a ñ o s ; de d i s t ens ión del dedo índi -
ce de l a mano izquierda. 
— J u l i á n del R í o , de 30 a ñ o s ; de 
Upa con tus ión en l a r eg ión frontal". 
—'Antonio S á n c h e z Alonso, de ¿2 
a ñ o s ; de nna her ida contusa en la 
nariz y una e ros ión en l a r eg ión 
f rontal . 
—Eulogio Morano Rivas, de 10 
años ; de e x t r a c c i ó n de u n cuerpo ex-
t r a ñ o del ojo derecho. 
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Provisión de vacantes. 
C á m a r a o f i c i a l A g r í c o l a 
Se pone en conocimiento de los seño-
res alcaldes de los Ayuntamientos de I» 
provincia, que deberán de proceder a 1» 
elección y nombramiento de un repre 
sentante respectivamente, exceptuando 
Santander que designará tres; para v 
cales de la Cámara oficial Agrícola al ob-
jeto de cubrir las vacantes existente^! e-
la misma, debiendo tener lugar e^ta* 
elecciones antes del día 29 del eorrie «te4 
en cuya fecha deberá reunirse la Cáma-
ra oficial Agrícola, y debiendo comuni-
• ar a este Gobierno civil los nombres de 
los designados y número de votos obte-
nidos, con objeto de ser sometidos el di-
cho día 29 a escrutinio general que ten-
drá lugar en este Gobierno civil, y de 
cuya sesión saldrán los nombres de loe 
agraciados, así como también se proca 
derá a la elección de presidente de dicha 
Cámara. 
L a elección deberá llevarse a cabo en 
pies ded Santo Cristo de i a A g o n í a . 
Y, animados por este entusiasmo, 
partimos el s á b a d o ú l t i m o , a las nue-
ve menos cuarto, en animoso grupo, 
formado por siete peregrinos y otras 
tantas peregrinas; entre : é s t a s for-
maba parte de i a p e r e g r i n a c i ó n una 
s e ñ o r a de bastante é d a d , por cuya 
:ausa es m á s digno de m e n c i ó n su 
sacrificio. 
T a m b i é n merece citarse el de una 
jofven de Gamargo, que d e s p u é s de 
trasladarse dos o tres veces del c i -
tado pueblo a és te , f o i m ó parte m u y 
mimiosamente de l a p e r e g r i n a c i ó n . " 
Con aílegres cantos a l Santo Cristo 
Je ila A g o n í a , llegamos s in novedad 
x Solares,, en cuyas-' inmediaciones 
- ikimos u n aQito. 
A l subir l a cuesta de J e s ú s del Mon-
te cantannos el iSanto Rosario, que en» 
aquellas soledades agrestes y mon-
tuosas resulltaba de -una grandeza 
adimiraMe. , 
Ail l legar a Beranga a u n a de las 
peregrinas se Ja, agotaron las fuer-
zas y tuv imos que .dedicarnos a la 
penosa tarea de buscarla adoj amien-
to Jiasta '/la l i o r a del t ren , cosa que 
'onseguimos, gracias a l a bondad de 
unos vecinos que Ja d ie ron hospita-
l idad. 
Cerca y a de Treto tuv imos u n inci-
Jente, causado por unos cuantos beo-
dos, que, s in tener c o n s i d e r a c i ó n n i 
de nuegt.ro c a r á c t e r de peregrinos, n i 
de Ja pai-te deil sexo débi l que nos 
aicompaiñaba, q u e r í a n , a todo trance, 
\ por I.L fuerza, impedirnos ed paso. 
Ail fin, y a fuerza de trabajo, y con 
razones que dos m á s espabilados lle-
garon a entender, pudimos conseguir 
qiue aquellos fervientes adoradores de 
Baco nos dejaran el paso Jibre. 
Y s i n m á s novedad que un poco de 
frío que pasamos de Treto a Colin-
dres, pudimos llegar al deseado san-
tunar io del S a n t í s i m o Cristo de Ja 
Agonía , a las seis y media de üa ma-
ñ a n a ddl domingo. 
D e s p u é s de comuJgar, en l a misa 
do ocho y inedia, y de o í r l a sodem-
no de Jas nueve (que, s e g ú n o ímos , 
era en caimplinliento de u n a promesa 
hecha por devotos), recorrimos las 
inmediaciones de Ja igOesia, hasta l a 
hora de comeír, en que nos reunimos 
en alegre corro á cons-nmir Has v ian-
das que ad efecto l l e v á b a m o s prepa-
radas. 
A las dos d é í a tarde hicimos eJ 
ejercicio del «Vía-druc is» , d e s p u é s de 
lo cua l emprendimos ed regreso por 
fe r rocar r i l . JJegando todos miuy Sa-
tisfechos ded resultado de l a jornada . 
UN P E R E G R I N O 
M a l i a ñ o y septiembre, 1922. 
D e u n a b r i l l a n t e c o n f e r e n c i a . 
D o n 
El periódico mejicano <'La. R a z a » 
PMica d texto integro de la, admi-
ptole conferencia, oiomineiada re-
pnternente en el Casino [vspañol do 
Wiella capitail por el licenciad,, don 
toberto A. Esleva, üa iz , X.I.JV el te-
ma «Don Antonio .Maura v las JIIO-
W P « ideas socíafles).. 
pueflga ponderar Ja importancia 
5 fótó aicto generoso del ciilLtísimo 
TOrenieiaaiite, nobleme nte i nspi ra -
M en eil propósito de d i fund i r en su 
Ms-ajcaso reslahUcn- en allgunos , 
wwires del eleniento españoll al l í ocuparme; para otros, es un r e v o l ü » d u m o r e p a l a t i n a » ] y que el d í a en sentido,, s e g ú n Jas conveniencias del 













A n t o n i o M a u r a y l a s m o -
d e r n a s i d e a s s o c i a l e s . 
g r a n señor , que ha organizado estas 
conferencias. 
G u í a m e , pues, t m deseo m á s am-
p l io , alejado de personalismos y fi-
naJidades po l í t i cas , como es el de 
concretar las orientaciones sociales 
de l a E s p a ñ a moderna, que, a roi 
modo de ver, se han t raducido por 
M a u r a en f ó r m u l a s exactas,"" y que 
me permiten poner de relieve cuanto 
expresar pueda, para todos, lazos de 
sol idar idad y orgul lo leg i t imo de 
raza. 
L A PERSONALIDAD D E 
M A U R A 
haoi hp/S ,Ull<la nia-110 de eíl a. se advenimiento de los p r ó x i m o s . derogada l a Cons t i tuc ión 
_hecho circular on Espjula, y fue- " Qu ién le' ido la t ra ciegamente, p o r da 
r r a c r e í a m á s conveniente para cier- ?eri0' úe i ™ ^ 1 * . s in apasiona- en fus ión de un cielo azul que roco-
to cargo a l freneral Loño en í ^ l a - ;n}\eT1Í0'. con el r igor i smo de l a refie- r r e n gigantescas nubes blancas, que 
a p 4 ^ convicciones profundas, ideales 
«ntre nnQ I 1eva Ruiz- ^ vivió hondos, procedimientos justos, f r a n - ^ 
%7 ,s ailgnnos a ñ o s y cuva eos conceptos del deber y p r o b i d a í f r a 
vec¿s ^ r ' ^ ^ d,0^ente, tantas inmacudada. ^ 
ÁÍ*Z¿ üel0 oír en nuesíTri At̂ nr»?» ^ -r i r ^ c ío se apoyaba 
P ^ d o sobre, va i u l í nos i í Quien le profesa renco- por su lEs d i f ^ { 
fc con gran " 'n • •.,] v one^ lca1 accion ™P™*}™' ™ ('vlt'1- do el m u n d 
^P&taiícia, fué en ni' , •• c ión de las graves perturbaciones ue laí, g y ^ j e g 
ft. IM^enciíd de ' b r ' a c l i r i c ió i1 . l a Jr)az S0?k!J- , , . r , „ e.sipecialiniente,"h¿V q u e ^ i ^ o s p r e ^ ^omo nadie, rio Jas tendencias. 'extie. lizaciones h e l é n i c a s , que c ó l o n i z a r o n 
r ^nor ¡vifinm-.-i n,. : . . [ . ,'.. Araqms la in , uno de los socialistas o i ¿ todo aquello que exija ref lexión nms una frac,caon del ipueblo, sino continentes e islas en l a cuenca del 
cu' l tu ' v estudio; que e s t á n en auge exalta- l a o r i e n t a c i ó n general del pueblo es- M e d i t e r r á n e o europeo. 
: dones y apasionamientos; que pre-f11.1?1 de nuestros d í a s , que, sm adu- Este hombre, que sobresaJe como 
«En l a {gobernación do Eiapaña l ' an vajece el ansia de renovaciones r á - lc n m i Pa1'^ ' l>or convicc ión abogado y estadista, como l i n g ü i s t a 
f a l t a d o ' fuertes personal id ad.s. E t v ^o+"IOci0nes radicales que sil icera <rue í o r m é durante m á s de y orador; que ha alcanzado los p w s -
ún hace notar u n ' nen- u r i lu's^ro &e c o p a r t í c i p e de su pro* tos m á s altos y el prestigio m á s 
' que v o l v e r á a const i tu i r grande; que ha servido a su p a t r i a 
hnundo, en u n porvenir en c r í t i cos momentos y pudo salvar-
, a que, en medio de de- ie de desastres que p r e v i ó . si l a líos-
er íórea y convulsiones in - t i l i d a d de liberales y conservadores 
cas y 
v" ̂  mi. cía,.!, 
íMuiura en ocasiona 
m m "0i5 dl0S0lS 
i r l a su concienc ia» : de manera Cas telar, ambos, republicanos enrac- ;1 ^ 01,ra Ja c iv i l izac ión en t a l 4 " " S • T í m ^ n i . 
si é s t a le kmpone ideas y con- t^rizados: d e s e m p e ñ a r el cargo m á s manera que, s e g ú n l a frase de E l i - arrol lado la labor social ™ a s impor-
itigiiedad 
ÍÜ'!'0 de 1 
ipa rocían 
ÍN,':, s ^ '"Mos do 
Mis fírar.j qme si esia je iiiJipuia; motín  cuu< x^naao s: uose iipeiiar ei car  as — 
^ v a . o i 8 Políticos, que a la virv-Kmes contrarias a annello que si» alto de l a confianza de l a Corona, Reclus, si alguien puedo tenet t ™ e . para tmscar u n a soiiaarioaa 
«1 limlL S,m,nl"( ' i í de los Andes signiflicarión par lamentar ia exija, n u y decir que nunca se ha estado n i se r a z ó n en l a t i e r r a para ^er vanidosa o r g á n i c a entre los a } ^ s f 9 p a ™ o « . 
a ^ e n t i n a . l . ' s e r í u l í c i t o ' q u e b r a n t a r la po-so,,..! e s t á í i i spues to a aceptarlo incondi- es E s p a ñ a . ^ ' ^ ^ Z J T ^ S o d i 
conciencia, «ijKíro tampoco p o d r í a cionalmente; ser amigo -del Rey, y A l escoger a M a u r a como tema de f ^ ^ S / n d ^ S T l n V lenden 
^ g e ^ V n-i'.va,,iayoria " " ' ' " ' o í a dft penmanerer en su puesto. . .» considerar que la. M o n a r q u í a -no es m i conferencia., no quiero anal izar ' t n í este bomln-e d i o ' es u n hom-
m 'ni'iiili'í' '^'' ' (:n H N i " g . i n gobernante de E s p a ñ a se sólo u n elemento personal, sino quede su obra pol í t ica lo que él m ^ ' ^ i S ^ S S ? ^ ^ ¿ M M « £ 
í ? a ^ S U,'S I11' 1:1 H - n d a h a . atrevido a decir, como él, que «la .sv integra con las esencias naciona- ha rectificado, n i lo que sigmificar e ^ n u S ¡ ' ^ le T n h e r i d o ' 
W0P «... ULN- O esil.lpua,.,, ,1 i : l„ /i>o mía co onnnrnnn V r«rwa.«onfnn irai^rlo n^'o^/vrti^mn^a arvtva Ina niian^. .1° ae' PU^O'O, HIJO Ut. UJI l lUll iai iU . 
- 'tío 15 
I l , not0,u'i, , iH l , ¡ ; " ' " ^ 
i & é t ó • J ; ' , , n i ' y o r í a a n ó n i m a dft 
jS^'que PíiÜi " ''^"'''Oden conio el mavor desgracia, que pu 
Pcios. ""'aro cantara en su es. eer" a la M o n a r q u í a , es 
Z a c h o s 
e s i T ^ i " n ' ' ' '" '-cionario el r í a l e s con l a i casacas, n m y honro-v iwgo, y que JOS enemigos qpc no son JOS p r o p ó s i t o s de* ese s i m p á t i c o d ía - — 
panol on quien voy a sas, pero m u y dist intas, de l a servi- vulgo auimentan en uno o en otro r i o , «La R a z a » , apenas nacido y ya (Se c o n t i n u a r á ) . 
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L A S F E R I A S D E S A N M A T E O 
MENUDENCIAS LOCALES 
L A F E R I A . . . 
Cesó el frío y luce el sol, sorpren-
d i é n d o n o s con l a novedad. Las nie-
hlas grises hnn haiído y el cielo son-
He CJI sai cx lo i i s ión , do azuá inf in i to . 
Raro nos parece en este p a í s de in-
vierno eterno, en que l̂ as caravanas 
de esperanzas ruedan buscando pl 
rayo de sol que suele asomar enl iv 
Ja esipesura nubosa, de negruras que 
le a|)rksionan y matizan de pesimis 
ino la psicoiloigía regional . 
Hacen su entrada t r i u n f a l Jos he-
raldos aminciadores- de las famosas 
ferias de San Maleo, que tantos re-
cuerdos r o m á n t i c o s despiertan dtij 
nosotros, a p r o x í m a r i d o los pasiijes del 
Ja juven tud que c o r r i ó en l a I r án -1 
Las anheladas ferias p a s a r á n con 
su f á r r a g o imindano, s in otro i n t e r é s 
que el verdaderamente mercant i l . Kn 
este aspecto s e g u i r á n siendo muy im-
poitantes, l lamando con br ío a Ja 
bolsa avara d..- les negocins. La vida 
inndcrna, ilc verdadera prodigal idad 
IVM iva, c©B su« vaiui l idai lcs y na-
d e r í a s , bo r ró con sns exquisiteces las 
r inocioi i fs 3e las ferias, que. e spe rá -
bamos ilusiiuiailos e impacienii-s. 
Hoy vive el cuerpo m á s que el alma. 
Lóé i i is i intns no a c l u a r í m nunca en 
el relieve culto del recuerdo. Cuando 
se mal emplea l a v ida , cuando nos 
dejamos lleva? pm- la. corriente tur-
bulenta de lo anormal , se ha llegado 
el a f á n de gozar, es pecado de atro-
fia intelectual . Ese opl imismo choco.-
rrero es n n a m a n i f e s t a c i ó n de idio-
tez. Guyau, u n filósofo admirable, 
cania ai pesimismo. E l pesimismo es 
una forma delicada do l a cu l tu ra in -
teledtual, acusa in tegr idad , respon-
sabil idad, y previene como arma <le-
t'ensiva que oiponor a las realidades 
severas. E n s e ñ a a amar l a V i d a en 
pleno convencimienlo de valores y sa-
be a ñ o r a r la poes ía de las p á g i n a s 
que v a n quedando ¿ r e n d i d a s en sus 
zarzas. 
¡ L a feria do ayer...! Era algo ino-
cenle, con puros efectos, pueblermip, 
del'icadanbente puelilerina e ingé i iua , 
conuo consec.ueiK'ia del alarde modes-
to de una v i l l a mas edin ada de ros-
notos y sin pretensiones de cursi e 
incomprensible e i u d a i l a n í a . Ai digna-
Has s e r á n tales alirmaciones. Son 
estos los d í a s perfumados del "fox-
trot» y las inyecciones tic mor l i iu i . 
de apacbismo, de cajiaret. 
E ñ lo mora l , qué al fin es u n o de, 
,VVVVVV\A^AAA^^VVVl\ V\aAAAAaVWVWWVâ \VV 4 
los m á s ricos y positivos valores de 
! nuestra existencia, no cruu (pie ha-
yamos progresado mucho en Reme-
sa. E n Jo uuaterial... ¡ T a n t o hay de 
¡por hacer!... 
Los heraldos de las ferias habla-
r á n a miircihos reinosauos de aipiellas 
; que pasaron entre emociones que 
grabaron algo ín t imo y sirven de 
(hijees a ñ o r a n z a s , como las llores sfe-
cas que yacen tristes y ocultas en 
Jas p á g i n a s bellas de un l ib ró ama-
d o , por lo bien le ído . Y acaso sien-
tan algunas _ impresimies aniarga: 
(pie, produzcan disgusto e inquietm' 
al e sp í r i t u , (pie viviera apWeciendi 
( manjares má;s delicados (pie ios qii 
sirve íil amlneiite actl lál ae la.' vi l la , 
cargado de pestilencias v UÜ-MIÍO. n 
dad. 
Si .cada pueblo tiene lo que.se .me 
rece... hay que-creer en ta crueldad 
de la .lustloia. Y coiim dijo Kanl . 
"Habrá, (pie mor i r por la í .ü ier ic ió i i 
mejor que v i v i r en lo I n d i g n i d a d . » 
G É L T I B E B O . 
F e o s r e l n o s a n o s . 
C e r t a m e n d e b a i l e y p a n d e r e t a s . 
H E I N O S A — P A ! EO D E CUPIDO 
Pasado m a ñ a n a t e n d r á lugar, a 
las tres de l a tarde, en el pasco de 
Casimiro S á i n z , un bri l lante concm-
so de baile y panderetas, organizmio 
por el excelcntís ' imo Ayuntahi iento 
de Reinosa. 
l ' a r a el certamen de bailo h a b r á 
t res .premios de 50, 30 y 20 pesetas, 
respectivamente. 
P a r a el de panderetas h a b r á otro^ 
tres de iguales cantidades. 
E J exaniKMi de cantadoras y baila-
doras s e r á s i m u l t á n e o , esto es: que 
a la primera par?ja de b a ñ a d o r a s 
a c o m p a ñ a r á l a p r imera de tocadora.-, 
s e g ú n orden de- i n sc r ipc ión , y a s í su-
cesivamente. 
Cada pareja b a i l a r á a los dos airex 
—pesado y ligero—el t iempo que 
La afluencia Je ganado, ¿oínq au 
tes decimos, ha sido .(.'norme, y rfli 
ha, val ido para que, siguiendo ]a lq\ 
de Ja oferta y Ja demanda, los é nJ 
pi'adores se abstengan de comprar . 
un precio equ i i a l ivo . r^SQi'váüddsi 
a(leimi.s, para el ú l t i m o día. en qil 
i piensan hacer un negocio redomb 
¡si Jos Jabradores no tienen el vaíoi 
casi i lógico ahora que les fa l lan la 
cebas para el invierno, de lleyars. 
sus animales a cosa. 
Reinosa, que hace una fer ia fu i : 
damental , donde se pone en venf, 
' e l p r o duic to de 1 a . r e gi (Vi i , s i 11 1 n i e i 
m e d i a r i ó s , .eomo liaeen Jerezj Sala 
inanca y Medina de RíosoOp; en t r» 
.otros puntos, l ía sufrido este an^-
un tremendo-desencanto, con lo que 
La gran i n d u s K i a j ^ ^ 
L o s productosHaio 
Entre 
l i nman 
Jas grandes 
(:ei amica» , «Vidrieras - r.̂ .', ,' 9 
R e u n i d a s » , etc.—, figura \ m ^ 4 
[Hopao, no por el número de ^ \ 
rarios ni por el pornnetro ( |e!.W 
Iteres, sino por su. niagnifie 
r a c i ó n , l a que regenta, coli <u 7 
ju ic io , el conocido y aeredilad($¡ 
máí^éutico s eño r Ailonso 
I 
dm;.tos, merced a su p,,,!,',,,' ' I 
zo y a su estudio constante, i,,,, 'I 
nido a supl i r .en el mercado 
nal y aun en los de Méjico f 
otras R e p ú b l i c a s americanas 
m á s reputados (bd p . \ l i an j , . / ' . ''I 
nes eslahan 1"í>s î"va(lo.s hag^ 
•VA s eño r Ailonso, ¿ 1 
t r i a l reinosano que todo Jo debeal 
inteligencia y laboriosidad, hacj 
|>lido con los productos d-IaloiifJ 
su exclusiva elaboruoión ijn ;i|l0| 
.be.r de huimanidad. ya que ellos M 
sus excelentes condiciones, soiilá'i 
vác lón de Ja infancia, a la nu¿^ 
redimido de l a desnutráción y ( J 
enfeimedadcs inteiS'tiimlfts, tan fe 
das desdichadamente a nucstios 
ños, por deficiencias do la aiinionM 
ción. 
Prueba evidente de oslo. ^ 
-1 mayor gusto escribimos t 0 
doJ'o u n coso de justicia, es la 
iemauda rpie, sin sagesiioiical 
Imoos, se hace boy de los prodl 
• t l la lonso», -demanda que lia óbl 
lo a su creador a aniipli'ar la proa 
•ion de. los mismos, para ln euaf 
ie'ya> montada una hernioso hk 
:on los m á s acabadas modelos 
/noderna maquinaria. 
.Los productos a que-nos reforjii 
y que son ya estimados ]tor ícá 
las madres españolas—por lo mi 
que consti tuyen la salvación de 
L A C E N T i R A L 
C I L I N D R O S Y P L A N S I C H T E R S " D A V E R I O S " . U L T I M O S P E R F E C C I O N A D O S 
qu i l ida r l austera y humi lde de esta a v i v i r en la espesura de u n esp í r i tu 
v i l l a , a l i gua l que corren mansas y inferior y hasta se pierde el paladar 
serenas las aguas- ePis ta l inás- d e r ' y so llega aJ cinismo y a Ja desvié 
Ebro. güehza . l istas manchas, a .poco que 
¡Lo que va de ayer a h o y . . . I La se extiendan, por lo corrosivas, pro 
inf luencia del t iempo y - l a s cirouns- dueen el a i i iqui lamiento de los pue 
t a n d a s especiales que nos sorpren- bies. Pa r a ser fecundos, moraiment-
S A S T R E R I A : S A N T O S O R D U Ñ A 
(SOBRINO DE 0. LERÍA) 
Novedades an géneros del. país y extranjeros. 
San Francisco, ^-Santander - - - Durante la feria, hotel Valenciana. 
G r a n C a f é - C a s i n o d e R e i n o s a 
E L CEI iTf tO M i S U N T E \ C O N F O R T i l í L E DE L i U t l i 
T o d o s l o s d í a s e s p e c t á c u l o v a r i a d o p o r 
l o s m á s a f a m a d o s a r t i s t a s d e " v a r i e t é s " . 
* SECCIONES DE CINCO DE LA TARDE EN ADELANTE 
P r e s e n t a c i ó n d e M A R I - F L O R ( G r a n é x i t o ) . 
[ F i n a l d e f ies ta ] ! 
C A R M E N [ M E N D O Z A , b e l l a ; c u p l e t i s t a . ^ 
dieron en plena ine 'nmprens ión de 
m á t o d o s y or ientacidi i . s. • i i ;n i - cam-
biadn en absoluto Ja vida p l á c i d a y j 
•señorial de Reinosa y l a l ian ,p(-rver-t 
t ido con excitantes y ptfsibiónés i>sí-' 
quicas de encanallanriento y an ima 
ü d a d . 
regeneradores, hay que amar las 
perturbaciones dé los l ibros maestrob 
y h a b r á que formarse en Ja r i g ide¿ 
de las sielo, soledades de que habla-
ba Nietzsche. . Re í r se siempre, gozar 
lo que venga—sin a n á l i s i s — , empe-
ñ a r s e en matar el dolor de v i v i r por 
¡ J u r a d o estime conveniente, y e s t a r á n 
obligadas bis tocadoras (en el caso 
|de que hubiese insc i ip to menor i m -
' mero de és tas ) a seguir tocando, poi 
i u n i o , .hasta t e rminar el exaujien de 
l ias parejas de baile. 
A l t e rminar el certainen se r e u n i r á 
el Jurado en ses ión secreta y adjudi-
c a r á los premios inmediatamente la 
•Secre ta r í a del iLustríi¿jno Ayunta-
miento. 
Aparte h a b r á u n p remio , extraor-
: Uñar lo de cien pesetas repar t ido en 
los: c inrnenla a cada grupo de cua-
! t ro cantadoras y cincuenta a Jas do:-
parejas do baile, que s e r á n exami-
nadas al t e r m i n a r el-concurso. 
Este festejo, por ser de los má& 
•ipieos de la M o n l a ñ a , ha de consti-
tu i r un verdadero aconteciiniento. 
E L SEGUNDO D I A DE F E R I A 
Como el de San Mateo, el d ía cíe 
boy ha sido de u n calor sofocante. 
5íí que decir fiene que los feriales 
le Santiago v las Heras se han v i s tó 
atestados «« ganado cahallarj mula r 
y vaetino y hasta -de cerda. 
E n f-en^ral. w cdiíio ya apuntamos 
riósotrób hace «los día-si tó d.-pi-.-cia-
áóp d¿l ganado rnubir ha sido exlra-
>nl in; i r i ; i , líástfl "1 ¡"Uiibi d - (pie un-
inacho. por e je i r^ lo . míe el pasado 
>ño val ía pesetas, este se ha ven-
dido en 250 y lo mismo ha ocurr ido 
con caballos "y veguas. Los ganado-
ros de esta r e g i ó n e s t á n descónscii*. 
los, y con razórf, al ver que su r b 
amezn. por azare? d--1 los tiempos, ha 
disminuido considerablemente. 
F n j u n t o se han viendido,' entre 
a y r r y hoy, unas 30Í) cabezas de ga-
nado "muilar y algo vacuno, hab í en -
dórd embarcado en esta e s t a c i ó n 
í u a t r o vagones de mulos para l a 
provinc |a de Ciudad Real y tres da 
vacas; para Santander. 
quiere decirse que si eso ha pasado 
aqu í , las ferias de merciideies y t ro -
tantes se h a n - h e d i ó verdadei amonte 
i.mpiosibles. 
UNA I D E A M U Y PJLAUSIBLh 
E l conocido f lor icul tor , s e ñ o r Re-
| bolledo, que, con su bella esposa \-
I unos amigos de l a fami l i a , visi tó 
ayer el nacimiento del E;bro, tuvo la 
¡feliz idea de ofrecerse para costear 
j el arreglo de aquel lugar , de modo 
que se transforme en l indo vergel lo 
i que hoy e s t á sucio y dcscuid.ido. 
Los conocedores de l a idea del so-
ñ o r Rebolleoo l a han aplaudido sin 
reservas y h a r á n l legar-cerca del 
alcalde de C a m p ó o Jos s i m p á t i c o s do-
Seos de tan excelente m o n t a ñ é s . * 
; ohos de sus Iiljos —son la 
L A C T E A D A IIALONSO, LA L' 
j CONDENSABA IIALONSO y la 
ÍTARINA HALONSO ("laltuii, c. 
!to puro de nmlta) y'8' ' ''cm' 
; M A L T O N U C L E I N A 11AIAJNij 
: compone, como el anterior,"" 
roso a l imento de régimen y es« 
' slderado por todos los ni¿dicos 
u n í-eoonst i tuyente ideal. ^ 
El señor Alonso 'w*** Vf. 
nos el elogio que de él y sus . 
' sos productos hacemos, en m 
nuestra sinceridad, obligatia 
de manifiesto lo .lidio al ocj" 
de la g r an industria reinosan|| 
H E I N O S A . - A V E N I D A D E L DOC1 3 R CANTQLLA 
L A f ( C A S A M A S B A R A T A 1 Y . M E J O R J S U R T I D A ! E N 7 A R T Í C U L 0 S D E F A N T A S Í A 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N L A N E R Í A , PA!MF RÍAP C A M I S E R Í A Y G É N E R O S DE P U N T O 
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R e i n o « a . 
^ p r e s i o n e s d e u n v i a j e r o , 
resión le ha producido 
fited. h U a liermosa y simpa-finí l í ^ . T c S t o y distinffuidü com-
egunta, hecha así, de sópe-la de i v ™ " ' como vuJ•ga,•' 011. ^ Í ^ L a quien, como, yo, vi-•,e SC í^ra vez un pueblo, y •fí P0 i «nido ai>cnas tiempo de , ' " estación y llegar a casi, nrertó al principio por com-É « o yo W hombro de fáci-.ivcn^perdoncsemo ^ «̂ta J11^ 
> f e C S ¡ d - v me repuse en el 
# .';„ na hodía sor mejor ni mas 
'l''1"" , H kilhinlc aspecto que ofre-festaclón a la llegada, del tren ia 1,1 .V.IP la villa había de forres-^ • ' e o f creceá a este nmgnWico M magnífico y xlcs-í ^ i . ^ - f H rouiunto cíue pro-(aba a biles horas la estación de Librader DéStacálwsc en eüa, IT1.is ^rdommante v a.in. i : o] elemento femenino: y. gnu, "'• ,. mi natural |>redileecioii ¡i 
esa ol ra las sin \- man 
Be: lo i>or mi liiclO sexo» doJ íf̂ iei'c huiinaiio, olvide oM Lras inurvorfaritfeinHjs como E ¿ de San Mateo, la feria SSÁ una de las mojores E a s de Ks,.aña: de las vanas EScularidados de la pobTan.m, . < ^movimiento fabril c indnslnal, i lama vida 1" mesta, y añadí a amigo, el oullo y distinguido 
m a m o de viaje: _[., impresión nn puede ser nia> feadora, sobro Indo la mrodueida (j, $ por las r"iiiosanas. Las rr>mn anas, sin alardear de ese "ehio fcó v arbitrario de las inujere,'-feeiffliésas, pougamos por cnso on elegantes, con una elegancia in qiie presta a sus esbeltas íigu-
piial, y conscientes de ello, sus mu-jeres (ponen un pantiouilar empeño en asemejarse a las que ofrecen sus divinos rostros a los besos 'de la sutil brisa del Sardinero. El mismo aire, la misma delicada gracia y compos-tura y un idéntico acento en el ha-bla • armoniosa y cantarína, aunque 
personalizado poj" cierto dejo carao ien'stico de ia Montaña. 
Da gusto preguntarle a estas mu-chachas por una calle, por jm esta-blecimiento o por cualqñier dato so-bre la pobbieión. Hay que ver con la aiuabilidad tan exquisita, qué re3; ponden, el ĝ t̂ cejo que ponen en el habla, y la gcalitud araririadora. qm asoma a sus serenos ' ojos cuando s« las ofrenda una galanle córtesia, Es tas son dotes exnl-usivas tío las hija:-'dé ésta tierra, y míe avergüenza 5ÍÍ opinión indifei'ente que de iñlas w nía ¿Titees de comn-̂ rlas. por reotiíi car mi error y \yor donrostrar mi en lusiasnio por la agradaide inüi.r^sio? nr' ''ti mi ánimo produjo'su proseo :ia, ho de consi.Q-nar "ii eslas línea; lo míe diji' a un amigo, el eu.lto •» Ms(iiien!(ii> eun,inañ',ro de viaje: b •í'iejor dé Tícinosa, con 8gt lautas > ••n nolnbles ]-ÍIS cosas con tfllé pue le. con justicia. éfiorfinbiiéGerse, soi 
ibis hermosas y siuiii'jUicas mujeres 
, F. S A L T A N O. 
los mismos barcos que ar-maron an-tes, y para descargar las locomoto-ras norteamaricanas que .van llegan-do, con destinio a Polonia. En los diques ñoteuntes ŷ a no hay acoa'azados- con .averías, sino cruce-ros, que se convierten en barcos mer-cantes, y añte Jos destiozados sub-marinos, un pequeño cañonero, de liacianallidad polaca, cruza las aiguas del Vísüiila. En los astilleros, sin embargo, no ia disminuido aipenas la actividad. iSíguese «mpleando a gir-an nunLero le obreros, que ahora dedican su es-cuerzo a la construoción de muebles, máquinas de escribir y de coser, ve-'eros, barcos de i>esca, bailandi-os. y diros on/uiohos objetas, gi-acias a los 
E l a u t o m ó v i l u n i v e r s a l 
Reinosa, 20-lX--í>22. 
? e v e n d e o a r r i e n d e 
in salto de agua sobre el río Ebro ié cinco metros de altura, con do urbinas de 30 y 00 I I P . , con grandet 'ocales propios para industria, é listancia dé un kilóuwlro de la es-ación del ferrocarril de Reinosa, en a barretera de Cabezón de la Sal. También tiene, grupo térmico de 
Chassis turismo, sin arránque y sin llantas desmontables Pesetas Cbassis turismo, Bin arranque y con llantas desmontables » Cbaseis turismo, con arranque y llantas desmontables > Chassis camión, con llantas defmontables y neumálieos o macizos, > ^hassis camión, con llantas desmontables y arranque » Turismo, sin arranque y ein llantas desmontables » TurÍ8mo, sin arranque y coa llantas desmontables > Tunamo, con arranque y coa UanUs desmontables » Voiturette, sin arranque y sin llatítas desmontables > Voiturette, sin arranque y con llantas desmontables » Voiturette, con arranque y con llantas desmontables. •matea adquieren prusperid.-ul el co- Seoao, con arranque y llantas desmontab-'es morcio y la iñidustrla de lá ciudad Coupé, con arranque y llantas desmontables REGLAMENTO DE LA Tn ctor Fordson 
un singular encanto y qu^ vione 00 IIP., alternador de Go kilovatios y sér un fiel refleio de la ai islocra-i transformadores, ia femenil síiutanderina. De los pue-j Para más inforipes a la Adminiíí os do la provincia es, sin duda.1 trnción dp la Sociedad «Obeso y Ar. IO de los que más honran a la ca- (jí'esotf.—R El NCSA. 
S e c c i ó n m a r í t i m a , 
o s . a s t i l l e r o s d e D a n t z i g 
ÉL PROBLEMA SOCIAT >1>BL MARINO : : : : JI 5 harto habido que las condicio econóiiiicas de una profesión in-Wn ,graiídciiiKMitc en su dosem-
.̂cslíiuiiujln, íla.s M-etribuckmes es-Pflwlíts, la e.spera,iiza. de mejorai BíWlicióji ecnii.«niica visdunibran-m ol porvenir una posición des Mgiula, la segundad de contar en i vt'jez con un retiro . siempre uti |>or iiM.desto que ésfp'sea, to-postas cosas enlazadas infiuven n ipjente cu al áuiimo de los bom-J8!>, lleua-irfoles de Mieísimo o|>ti-« . inaiKMilial a.hundanle do tra J' ue eutusiásmo. | & - tinaja «1 hambre, tan-E w f :'u:' l")r «obresaiir'en «u • W n , cuanto más espléndida es -económica. Un boanbre re ' , , 7 l̂ eoouipae-iones, que cuen «¡n ^«laiuns niedios; econúmí-
ú¿ v T ' ' f ' ^ ' ^ o \>or la esperan 8 ^uátecerlos, siente el deeai-
en su as inf..,, • i IUUI|"(> < a.da día con 
'; T,1'',lriiil':,iu •sin H ™-
BZ l ¿ r Í s :0I,,te V(*M"V™-¡a fuente de donde ,na W ¿ • :S,'I:,,,S ""'"i'lirns, los ahan-k \ ¿ ,„:'' lr;is" i'", vulgar en to-h ' ' M s: " ' '"«'bajar pa ra T"'" hs ,l'TÍr' O"'' el en-
j ^ - u i J T m ! m (ruedau (•0,,,• h ía J "'ti,n:1^ |.recis;i,nicm.. Nmos ' , ,l" ^̂ '"'"Mo. Y nosotras tod»! L ;"Us,'l",;i se-urida,d de Ĥda, v .:'''s;',,l, :̂ i,,";t 'u'(^'-fei¿Ll.lí lilUi';,,,:s- fimdanmMd.os N W i í ';,¡,,n obra,, no o-
m*So u a,l';is h- '•""'"•br-. de»! 
^ ¿ t ' ;| condu' ,1,? , " . PS,:!'S qi"" 
:' '•aiiiin,, ,,,, 
^ ; - - i c:,.:,. (ru,1> „sllVll 
& OülK. „, , .v d. iniv^r-lfi,!^s v ,-,,.'yl( ,••,,|•i;,' in-hanM-, 
nás insignificaintes, vain mejorando i o su ai*©; {unos .por imposiciones, pae estamos muy dejos de aplaudir. > por demandas justas y bien fuuda-rDcmtadais otros, que es el medio más egail y por ende más razonalblo. La profesión del inunrijio ha queda-lo i-e/.aga.da.' <M1 esta. evcJucióll rápi-la de la \ ida, I rahajo. Y este adO: •i iia.iniciilo éconóniico, este caminaí lacia atrás pisaiido do nüovo los te-rrenos andarlos, causa grima, consi-ferando el Inmenso caudaíl de vitaili-lad, de entuisiasmos, que no saben c vo quieren recoger (nos inc/linamoi-w lo último) las-por so ñas. a quien ••orrespoiKíe i'ndereza,r por anchuro-sos cainiinos bis anihelos de w m co-ecitivida.d, y sacar pantidn de ellos. Si de algo pecan los marinos es de •xn'frio de. sensatez y nobleza. Se dan •nenia, ele Has circunstanicias, saben •sperar. que es un gran resorte de la •ida. y .no buscan en la imposición. IÍ en "las maniobras censurables, ni n esas zarandajas tan usadas por otra.s crdectividades, que nunca de-u'an rocuírriir a ellas. Ja, consecución le sus propósitos. Y esta cua.lida.d exquisita, digna dr as más ferviefd.es ponderaciones, es omio una nota, carawtelástica que se ni,la' Qá conducta, a seguir ¡póé tan i-buegadi is hoiml)res. 
M.ECUE11N (Oontinuai-á.) 
LOS DInrKS DE L.\\r/.IX(¡ l'ji virttiid «bd Tratado ile Versa-Uos, ol pucrío y lá ciudaid de Danl-'.ig dec'Jaira.do libres, han dejado d* pierfeneccir a Ailemania. •Bien oonocidá es la, historia, «béli-•a» de Da.iitzig. En sus l'ormida.bih's a t̂ihciMMSnaivalcs s." coiisilruyv dlli-, ''anule Ja, guenra toda, clase de olíeimen os dé Cnnnjtwiife. De a.llí sallierop lop 'iiiiinarinos Sudáccg y -los niltramo-lentos (csii.peir(lrea.d;iiauglvts'< y los gi íanfe.sros acora/.-idos defl Imperio. NO ha habido ja.-unis eñ l'Jiropa un 
" s vinl .: , ,iM-.Mim-M..ie. .\o na. nal-ido jamas en iMirojia un ''''^irV 'i •^S''I, ""i" unoorio m,M-ca.ntil d- tan sólida iin-1 Riéndolas ¡'11 (•UiWM," ,lr i"H-ta.iicia. como ia. hasta hace poco r1" ^atap.. ',i, •'" ^'"l 's' l'odrían ••a.niitáil de la. Prusia orienlall. Eminla-• • W1; ,lrv,,.,.(!jorív,,i,-n'tus ^ 
^ « 8 en P.V, ""ó h|l,"""ta1bles re-Í2tUr'^ J i te1 I 0 ,,'S |,l,0hlklS-E S "NKU,, , l,lOS ."trinos míe,-W ^ r T ^ "̂ "irgen de esos 
fJ0l,,Wl de s ! e<,ltar ^ h r o ed tris fc ^1^''-'^ frnil ^'í'"1 gnómica . "^^tador nl'ííf115 dominados por una deci-^ n S í ^ ^e 
P zad.a en admirable situación geográ-bva. Da.nitzig es una. do las más be-llas e' imteresantes ciüdaide's ailema-uas. I'oisec gtranides riquezas artís^i-(ÍOS y mo-mimentalles. La Hoihétor, la Icflesiá de la Tidnidad, Ja Artusbof. ilas Casas Consistoriailes, etc., están consideraidas ooimo wirdaderas obras de mériito mundial. Y üaiego, los astilleros. Ja ingenie-Vo a su nmf' ••eHe ,:ml1-1J,,so •"l->'ñ.na. hizo d  ellos el orgullo V r.n ^ estns úbim. íM ^ 1 ^ 0 de los Hoheu-^ ^ W a d (ÍU.0 és ',1 añ,>s- 'zolle.ru. Toda üa quietud fa.lndl de la r" úi. nen ««tos 'f ¡«n-ÜT ̂  ex*(raor •' na.-ión parecía haber oristaili-
[ h ¡OP-ÜO. ofr-^í . ' J.l'c,ho Boa ™ÑN allí en los últimos tiempos, v '•^ióu de empo; en Jos ailmacenes aipillábanse los per-de combate para la flota, qui, qiue' todo ha cambiado, las -grúas llotantes que años ' «fifias los/ofici^ ^ - pr'0" ' ait'r:''S ^ost^ban tanta actividad, se 
fc^aiúad o^U^tms marcos trertios de 
^ atisbo. aHTntable,mení051 m ® ^ 
cuas las pro-latirás mosu. 
ÍOS, hasta lesein^iean solamente p^-a 'desarmai: 
C A J A CENTRAL DE CRLDÍTO MARITIMO : Arl. % Los derechos de Aduanas pie se hayan satisfecho por Jas em-larca.ciones. motores, utensiilios de esca y deitiás cicimentos de las in-Instwias a <pie se dodiqiui&n nonn.ib uente los soldóos dje los Pósitos qué •onsbleramMIS. serán devueltos a ins-.anc.ias ¡de la Asociación de que se rale, por el'ministerio de Hacienda, iiwia dédaración de la ('..aja Cen-ai dcil OrédilO' Mairíliuio.. t ra.nsuiil i-la ipor vi iirninisterio de Marina, 80-•re Ja tmejóca y utiilida.il geneiaií de a iniiportaición de que se trate. Art. 2(1. Pos niinistí-rios de Mari-ui y poiiicnio la.ctlita,rán gríutuíla > uieforentKMnente a ilos P'óártoG men-iona-dos (d uso <le los medios rebati-os a las industrias a que sus socios e dediqi:-Mi noiuiuHlimien.tc, que e.l Es-a,do adquiera y uoda eú esta, forma uplicar aJ fomento de dichas indus-rias. Igual iprcferencia tendrán di hos pósitos paira recaban- los medios oficiales diwpóni'blos para la exten-sión do las nseñajizas marítiiinas. Prooedimieintí^s para harei- efectivos líos créditos a favor de la Cajú Gen ti-ail di? Cnédito Marítimo y de los Pósiiois iiKíncionados: Art. 27. iPairai hacer efeotivós tóí créditos que tengan a su' favor la Caja C<¡ntral de Cuédito Marítimo, por razón de las operaciones que rea tice con ilos Pósitos de pescadores ma niiirnos y i na rítiimoterr estrés, se diri-girá a ía entidad deuidora, requirién dola para que dentr-o del plazo.de diez días ¡hábiles, conitados desde, el siguiente eil en que reciba 3a notifi-cación, efectúe ©1 pago con los inte-reses vencidos, más Ja Jiquidación de demoa-a y eil imiporte de los gastos que se hayan ocasionado. (Se continuará.) 














H g e n t e s : G O M E Z R U I Z R E B O C O V C . ñ 
l 'eróa í c la líirca, 11 (frente a la estación de! Korie)."S41IITJN9E!í 
Si padece inapetencia, 
debilidad, raquitismo o 
está convaleciente de al-
guna enfermedad,' nece-
sita tomar todos los dfas 
tres cucharaditas de este 
agradable reconstituyen-
te. Estimula inmediata-
mente el apetito, acelera 
la nutrición y favorece el 
crecimiento. De usted a su 
hijo desde hoy e) cono-
cido de todas las madres: 
J a r a b e d e 
30 años de éxito creciente. Único ¿probado por ía Real Academia de Medicina. e usted lodo frasco donde no se lea cjn la etíxjuetá exierior H1POFOSF1TOS SALUD impreso en linla roja. 
tomm. prnaf ' • f c ^ fcMTHg^ ^ f c ')mém* 
A i s r c o 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL ÓE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRE8 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. | 
L e a l t a d (•1 lado de la joyería de 
y pies aeieciaosos. Q 
de Presmanes) I 
lili MUI •IIHMIBMb 
Hotel Restaurant R O M 
Unico con servicio a la carta. 
Todos los' días platos variados, a 
SEIS PESETAS cubierto.; Automóvil y coches a todos los tre-nes. 
OCULISTA 
SAN FRANCrSCO, 13, SEGUNDO 
MEDICINA INTERNA Y PIEL Consulta de 12 a 1.—Alameda 1.a 20. 
m m LlNEH REGULHR DE VAPORE) 
DE LA CASA 
91. Isaacs & Sons Limited de Londres 
Midas mensualei de Santander para Habí na Del 1 al 3 del próximo octubre, y salvo imipedimento imiprevioto, sal-drá d<í este puerto el vapor 
C 3 r I D X J ' V J S 3 8 
admitiendo carga para 
G E N O V A Y U V O R N O Los señores cargadores pueden dt-digir suis . mercancías al cuidado de esta Aigencia para su embarque, de-biendo situarla en Santander alrede-dor de la feciba indicada. Para solicitar cabida y domas in formes, dirigirse a su consignatario DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—.Teléf.. 37,. 
¿ z ü i m m f m m m , 
GARANTIZADA CC 40 LA MEJOR EN Sü CI. SB 
P í d a s e muestr * 
y prec ios e n | L A l E A L 
San F r a D c w , ¿ U n ^ n d o r . 
MITA 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATRO PEREDA (Espectáculos Empresa Fraga. S. A.).—Hoy, s.íba-do, a las seis y media de la tardo y diez y cuarto de la noche, acontcci-miiento artístico. Exito colosal de ict TROUPE WESTERNS1. Verdadero museo viviente en el qne pueden coAtemiptarse los cuadros más famó-sos prescidadns por seis bellas y cs-enlttiralGS señoritas. lí\ esfJícíáciiJo dará principio con el esti-eno de loa eipisodios qniinto y sexto de la super-serie E L REINADO . SECRETO. SALA NAlWOlV. — Hoy , sábado , desde las seis y media, LOS MODER-NOS GALEOTES. Proíagonista: Ma-ry Pickford. 
¡VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAAaiÂAÂAAÂVXrt/̂^ 
La catequesis de Te»iián 
P r ó x i m a e x c u r s i ó n a 
S o l a r e s . Las señoritas que realizan ra lia-(lamente, humildemente, la caritati-va obra de la catequesis en el 'barrio de Tetuán, bou organizado paijfi eJ próximo domingo una excursión al encantador Solares, como premio a la asistencia de los niños y niñas que aeuden a instruirse bajo su dc.v interesada dirección. Los excursionistas,, niños y niñas y señoritas catequistas'saldrán en el primer tren de la mañana, para re-gresar en el último de la tardo, y la comida se verificará en el ospléiuii-do parque del balneario y Gran Ho-tel. Mucho deseamos que la excursión resulte todo lo distraída á qiie so lian hecho acreedores los pequeños catecúmenos por su constancia y aplicación en el estudio. 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el poncurso internacional de maestros tintoreros y quitamanchas. Toulouse, 1914. Despacho: Calle de Santa Clara, 4.—Talleres: Cuesta de la Atalaya, 5. -Teléfono, 9-93. ' 
D r . ü e r a n d i G a r c í a 
Di! FILL0I8SIP OF IEDIGIMB DE LOBDRIS 
Especialista en Estómago, Hígado e Intestinos. MEDICINA GENERAL Consulta de ll a 1 y de 3 a 5 PESO, '4—ESQUINA A LEALTAD, ; 
A C E I T E S PUROS DE O L I V A I 
CORRIENTES Y REFINADOS j 
E l a l c á z a r MARGA REGISTRADA 
PURIFICADO L a E x c l u s i v a 
ÚNICO EN Sü CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CON ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los esíableclmientos 
i FXPÍ DENSE A TODOS LüS PAÍSES 
Fábrica M U UCIi (S. i . ) 
José María Corliguera (C. D.) 
SANTANDER (fspanE).-Tel . 333 
S U B I T A EN C O M I L L A S 
de tres fincas urbanas. Día 2 de oc-tubre. — Para detalles: don Manuel 
URO t X - P A C T H A • . 23 DE S E P T I E M B R E Dg 
%VVV\VVVVVV\V\,\VVV\A\'VVVV\VWVV\\VVVVWV\\\V\ tVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVV\VV'VVt\.VV\VV/V WVt'VWV\\V'\AVV\-t,\\\V\-\\V \V\'\XtVW-WWiVVV.VV VVVVVVVV\\V\\\V\VVVVV\VVV\VVVVVVVV\VVVVVVV'VVV WWW'WWVVW'WVVV'VAWWWVWWvw; ^ 
Para las variadas enfermedades da la piel usad el 
Jabón de glerina y sales de ¿ l e d a y Ontaneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente jabón de tocador. 
V I D A R E L I G I O S A 
E N L A I G L E S I A D E L O S 
IPADIRÍBS GAlRuMEI.I l'.VS ; 
Mañáiim dotniingo se cellel'ra la rnn-
o!6ri 111116.111801̂  de- dar A^Mcoiteájdía d<sl 
Milla^-nisn Niño J^Sfús di3 l*raya, é&i 
dicada a. lus iriftos, con los Biigniien-
¡tes oulltos: 
Por ila xnaiñana., a las ocho, míisfl 
de coniiuiiiiión g-snei-al, con aconrpa-
ñaimiento de órgano. 
'Por da tarde, a lias cuatro. p&Sajíój 
acto de conisagtración y corOnita áJ 
Divino Infante de Praga, bneve plá-
(tica por \ m Padre áe. Ja ecmuimidaíj 
y ferniiináfidose con la pirooosión pCú 
laid iiiiaves'doil télrríipiliO. 
ESI lunes, da niismua Arcliirofradía. 
oeüeibra a las oclio de la m a ñ a n a y 
a laS ¡Viis y media de l a tardo la fu li-
c i t o nuensual para las apersonas ma-
¡yoiies, con los cultcrs d5 costiwiii!)! o. 
I'IA UNION D E SAX JOSiE 
L l E L A MÓNtANA : : : : 
'Maifiana domingo, a las ocho de [a 
tníiíñama, 'tendrá Jugar ¡la misa (!• 
©otnpnióói gciicraJ para, ios sodios d-
esta P í a Unión y IOÍS ' "congrogantíQí 
deü Sí into N iño Jesús dó Praga en 
üa iglesia de San Miguel. 
P o r l a tarde, a las seis y ir id ia , 
func ión ireiligiosa., pa*os;igtfi«ndo 'ii 
soleaiuie nmvmi «I • San MíMi- I. 
ADORACION N O C I l 
•Esta, nocilie vcLará a Je{5Ús S-wra 
mentado, en la. Si un ta Igff-esiá GaAe-
drail, é l tllrílO cuarto, San Eiihetórici 
y Sa:ii Ci'ilciio'iiiii. 
(V\AAA/VVVVVVVV\AA'VVVVV\AAAAAÂ A/VAA/\AÂ  
T R I B U N A L E S 
. T r i a n OHAI 
Ayer crmiipaireció pnafte g3 ti'llsiina1 
de esta Amlicncia Miinu^il .l-'.-rnamlcv 
Blanco, en causa seguida por aten-
itaido eín al J^usgado d d Esto. 
E l soñor i'iscall caliificó l^s íjadhóf 
coano coaxsititutiivos de un delito di 
atentado1 y dos fallías inoifksnitjíilefl di 
iesiones, ixvr lo que sol icitó de la 
Síiila Je fuera, ihupiuesta al prociesodíi 
3a pena do emit ió años . ílos ni<-s.-s j 
un d í a de pr i s ión conccciimaJ y 
Biuullla, do. :{')0. pesetas por el déltiito, y 
diez dúus de arresto namui- pur c;ol-' 
una de lias fallías e Miil.'an.niziición 
'de cuairenta. jieseitais ail pierjudtóaicU) 
L a defensa, modificó sus comilu!s:o 
mes de u n modo alternativo. pidi.Mi 
do se Je impusiera a su palnK-inaih 
Ba pena de cuairo meses dh aseveéh 
onajyor y anulta de 125 pesetas, o, en 
otro caso, un año, odio rne^cs y v -in-
tk'iji d ías de prisión correocioDai \ 
150 poseíais de inuJta y diez días dé 
iai'rasto mienor (fMir la falílta i.nciilen-
tixl dio ilesionrs e indomnizaciíni de 
/•mírenla, |ieset,us áfl. Ilesiorvado. 
rtAíWVVVVWVVVVVVVV^AAAA^aAAVVVVA^ •WWW» AAíM 
N o t a s d i v e r s a s . 
L A CARIDAD D E S A N T A N D E R — 
E l movimiento del Asilo «n ék á í é 
de ayer fué el siguiente: 
ComiJda.s distriJmidas. 
AsiiJados que quedan, 130. 
E X P L O R A D O R E S . — Mañana , do-
mingo, ¡i las nueve, se presentarán 
rn el cüub de la .Expos i c ión todos los 
que forman las tropas de Santander 
¡con unifoi-me y equipo. 
E l grupo encarnado se presentará 
a las siete y media, con comida pa-
r a todo el día, y capote en ñandole-
^af: 
ü n piso en silio céntrico. Infuimaia 
esta Administración. 
Catecismo de maquinistas 
y f o g r o n e r o e » . 
E s t a obra es de gran utilidad pare 
los qua se dedican a-1 manejo de tode 
(clase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por la Asoclá-
fción de Ingenieros de L ie ja y tradu-
icida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín. 
Se vende en la Adminis trac ión de 
h»t« periódico a 3,50 pesetas ejemplar 
Miguel M o n z ó n Linacero 
(SUCESOR DE BERNARDO MARTINEZ) 
Vinos linos de m m , tintos y blancos 
ÚNICO DEPÓSITO D E L A 
eompaftía Vinícola del Norte de España 
T DE LOS VINOS DE 
Herederos del Marquésjle Riscal 
I M a de Jesús de HoDasterio, DÉ. 20-Iel. 00 
W L o y flt 1 1 y 
f jRAN C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Papecialidad en bodas, banquetes, ^tc. 
Calefacción.—^Cuartos de baño^ 
Ascensor. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Sa recetado por los médicos de laa cinco partes del mundo porque toní-
fica, ayuda & laa digestiones y abre el apetito, Curando 1M molestias dai 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
• I dolor do estómago, la dispepsia, tas acedías, vómito», ¡napetensle, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con ottrañimiente, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Ge venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, H A i M , 
^ dosde donde se remiten folletos á quien los pida. # 
I S M A E L á R C E ' T 
¡ l - í t \ . M 
(SNTKADA P O S O A U I E g i ! ) 
Suib-agentG8ld6 HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformado reí 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
motores i traosionnailorei x ilaailiradflüléctril íBDQtetfl M u 
A P A R T I R ÜEL DIA 4 D E L C O R R I E N T E S E P T I E M B R E , L A S CU-
5IERTAS Y CAMARAS D E L STDCK MI C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
i I M P O R T A N T E SAJA E N SUS P R E C I O S , S O B R E LA T A R I F A DE 1.* 
3 E AGOSTO. 
Paíawroliailo pasepsiispeMos al fiSHW [ E í l n a U M l fíparlero.19>-TB'. 013.-!aDlaDd6f 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . C M B o gjp^gp 
SINOiiGATO D E O B R A R O S V E M -
PLEA,I>MS MaWJCII'A! .ES.- .Se con-
• ora á peptl&f] qguie ténidrá tó(gar 
11 a ñ a,i na. il^miiigd, a las (iiire do la 
nañana, a. los directivos üJilinKüinon-
e nombrados y a k>s que ooiFf̂ srppta? 
le cesar.—El residente. I). E^eráilesí 
A L O S D E L E G A D O S VkÉ 
L A S Sdcii-.DAD 'Ks i x m : -
l ' i ; . \ I ) T E \ T E S : : : : 
Se convoca a los que forman la po-
nencia xd» las mismuis a una reuniioi 
para e í l n i i o s pr<jxini.o, a las ocho de 
Ja noche, en Río ( l e l a Pi la , 25;' bajo* 
Por loa a lhañ i l c s : el secretario, 
•Julián. López. 
G a r a g e M A 7 A S 
' Stockista de la Casa Vacnurn Oil 
Camipany. (icneral ÉsparteirOi 10 y 
12, y Cal.l.T.Mi, 09. Teléfono 543: 
S U C E S O R D E P E D R O SAN M A R T I N 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y .ValdepeñaSj 
Servicio esmerado en comida:'.. 
APARATOS ÍCONÓM1C03 PARA 
CUARTO D E B A S O 
INSTALACIÓN S E N C I L L A 
CON U N CONSUMO D E 20 CTB, 
B E O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO D E H O R A A MAS D E 40* 
• • i o ^ » ARRABAL, 16 
Manue Samz SANTANDER 
C R E D I T O S . L O I N A Z 
V K I V T ' A A . P L A Z O S Y J L T u C O N T A D O 
Solófonos, apára los f(»tr.<rrálic.os, bicicletas, frolsos de o,ro y plata, bn-
reaiux aiiK-riciuius, cajas de caudales, cinemaitógiraifos, discos, escoiMítas, 
gomeilos, inipcrniea,bJe.s ing íeses , joycn'a, ¡rnáqjtninas de e-scriibir «Víctor» y 
"iüiiick-Xin •!y, laesaa para m á q u i n a s de escribir, motocicletas, pianos, 
pianolas, ipistolas auitMnátiioas, Mojos de oro y plata y de pared. 
P A R A I N F O R M E S : N A R C I S O B A R A J A . — R U A M E N O R , 20, P R I M E R O 
7ABRIGA D E T A L L A R , R I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U -
""JAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — L U I -
OROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DESPACHO: Amóa de Escalante, n.0 4.-Tel.. 8-23.-Fábrica, Cervantes, 22. 
Q o m p a ñ i e G e n e r a l a T r a n s a t l a n t i q u e 
r e í t i r r i K I m n i i i 
W i n . a c u í n hi i lees , u n Habani i M n c n z 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a m e a 
T . p c l r ^ l ü H d i r ' e , « H r i d d i , n d« S E P T I E M B R E , 
Vapor 
K s j > a g n 0 5 saldrá el día 22 O C T U B R E . 
Vapor 1 ^ 1 a i l d r O , Baldrá el día 7 de N O V I E M B R E , 
Vapor 
X ^ a f a y e t t O j g« ldráe l día 23 de N O V I E M B R E . 
Vapor I ^ l a n d L r e , 8tIdrá ei dia 22 de D I C I E M B R E . rt 0f « ^ « P 9 ^ m ^ u ^ ^ de j6.0oo tonldaf., saldrá el 28 de E N E R O 
D E S C U E N T O S S O B R E P R E C I O S D E T A R I F A A F A M I L I A S D E MAS 
JE T R E S P A S A J E S E N T E R O S , COMPAÑIAS D E T E A T R O , TOREROS, , 
P E L O T A R I S , F U N C I O N A R I O S ESPAÑOLES Y S U S F A M I L I A S Y CO* 
M U N I D A D E S R E L I G I O S A S . 
P a r a reservas de pasajes, carga y cualquier Informe que intereae S io i 
lasajeros para Habana y Veracruz y detallea de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander,; S E Ñ O R E S V I A L 
E I J O S , Paseo de Pereda, 85, bajo.—Telefono n ú m e r o 
0RZ 
P O L V O S A N T I S E P T I C O S 
s i n r i v a l p a r a h e r i d a s , 
r o z a d u r a s , e í c . 
G a r a n t i z a n l a h i g i e n e d e l a piel 
T o i l e t t e d e l o s n i ñ o s , 
d e l o s a d u l t o s 
^ d e l o s a n c i a n o s . 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f u m e r í a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
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d N I S O S A 
Nuevo preparado 'compuestd de 
esencia de anís.; Sustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
¡bicairijanato tie ' sosa, p u r í s i m o , 
D E P O S I T O : DOCTOR BENEDICTO.-Sat í Bernardo, nÚBí, Í U 
De venta; en las principales í a mu acias de Españat 
Santander:] P E R E Z D E L MOLINO 
S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de gl i cero-fosfato de cal de C 
SO'IAL1.—Tujberculosis, catórroj; 
crónicos , bronquitis y debiüdi 
general.—'Precio: 3,50 .pesetas, 
ék L I N E A D E P I N I L L 0 ! VAPORES CORREOS ESPADOLES 
S e r v i c i o r á p i d o y d e l u j o d e S A N T A N D E R a S i 
E l día 27 de •eptlembre saldrá de SANTANDER el grande y migiMo 
español 
O A . 1 3 I 5 2 5 
i'Tmítíendo sarga y puajeroi de lujo, primera, segunda, segundi 
oera preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
Primera clase (individuales) 
El tas» 
P R E C I O S 















R e b a j a s a f a m i l i a s 
E n primera y segunda clase a las familias que computen cuatrot 
le les hará una reducción del 15 por ICO. 
L a siguiente salida la efeotutrá el vapor 
en los primeros días del mes de NOVIEMBRE. 
Para m á s Infotmesjdlrigirse a sus consignatarios 
A g u s t í n G L V r o v i l l a y F e r i a a i ra d o 
U U B L L E . 85.—TELEQRIMáB Y T E L E F O N E M A S .TREVIGAB»-8" J 
faroles s 
.<ie Dos, 
' , Para 
^ca bib] 
tu' Se rei «lacón c. 
l̂ rque v 
.J""- do/ 
m i S -
F é r v i d o s e m a n a l d e vaporfis 
f a i o i . i m a É i ' 
POR LAS C O M P A Ñ I A a 
O l d e o b n r g - P o r t u g i e s i s c b e D a m p í s c h l * 
D E HAMEORCO 
D e u t s c h e D a m p í e c h i f í a b r t s G e s e U a f i 
D E B R E M E H 
Ciwia semana; s a l d r á 'de los puertas Se Bam^urgo, P^b pu 
{le Pasajes, Bilb.ao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y P€V^ . 
aidmitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. . •fátfi'h 
También admite toda clase de carga con conocinnenw ^ 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega¿ Finlandia X ^ 
Bált ico. 
S í O I V K O K 
p á r S m á s Infdirmies, dirigirse a sus conslgnatariosll - i - ^ j i 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ í a . ' 
GANDARA, 2 . - T E L E F O N O Q l - S A N T A 1 ^ * 
WÍÉ S E P T I E M B R E DE 1022 ^ I i m ^ W r a S ^ ANO IX.—PAGINA t . 
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P A R A C O L E G I A L 
. r e c i b i d o un surt ido i n m e n s o 
Hecalxados e x p r o f e s o s p a r a a lumt 
p ó d e l o s m u y i fuertes , b a r a t í s i m o s 
B O R C E G U Í E S D E U N A P I E Z A 
E N G R A S A D O S Y D E P I E L N E G R A 
¡El calzado m á s duradero! 
Visítenos antes de efectuar su compra. MAS BARATO QUE M0S0TR0S NADIE 
Venta directa de nuestra f á b r i c a a l cliente, s in In termediar ios . 
C A L Z A D O S 
Sucursal núm. S.-SANTANDER.-Amós de Escalante, 8 
V a p o r e s c o r r a o s E s p a i í o t e s 
l e l e e o m p a f i í a T r a s i f l á i i l » 
S o d a i l Hullera LOU i i m i i i u y i comp. 
Consumido por las Compañías de los' ferrocarriles del Norte de Espa-
ía de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
nor Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compafaa Trasatlántica y 
^ ' „ TTmmvp^ns de NaveSTación, nacionales v extrani^ras. "np.rlnrarins «i-
— o 
fraguas. — Aglomerados. — Pari, 
ñor, ainiim" 4— * _ . ' 1 u,.^.^.»,»,»^^. j 
Sras Empresas de Navegación, nacionales y extranjerass Declarados si-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para 
inmtros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
iPelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Pamón Topete, 
Allonso XII, 01.—SANTANDER : Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
flla.-GnON y AVILES: agentes de 1 a Soiciedad Hullera Española.— 
LENCJA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la¡ 
S o c i e d a d H w l i a ^ a S a p a n o l t * . 
E o l l a n d A n i e r i c a l i o e 
IlltllIÍÜOil iBHlrttJtlII l l M l l [lll l lfl 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Servido rápido de pasajeros 
liMw i Mm. Mmi} M m i Mu Mmi 
Príximai elidas f i j t i <e S&ntiíil»? 
El tapop I P A A R N D A M . e l I I d e o c t u b r e . 
M A A S D A M , 
E D A I f , 
L E E R D A M , 
S P A A R N O A M , 
M A A S D A M , 
E D A M , 
e l 31 d e o c t u b r e , 
e l 2 2 d e n o v i e m b r e , 
e l 13 d e d i c l o m b r e 
2 d e e n e r o d e 1 9 2 3 . 
e l 2 4 d e e n e r o , 
e l 14 d e f e b r e r o . 
iMroHiendo pasajeros do primera clase, segunda eronómica v tercera cla-
« Para ÍL\RAXA, VEEACRUiZ,. TAiM PiGO y NUEVA ORLEÁNS. También 
njwítwi carga para HAUANA, VERA CHUZ, TAMP1CÜ y NUEVA OR-
P R B O I O S 
AABáJXA TBKAOKUZ Rain OrllUli 
PtM. 1.250 
I'MOBOBIIM . esa , 543 






(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Npevá Orleans,- 6ue 
pesos más. " 
5 vi8 X^01"63 80n completamente nuevos, construidos en el presente 
ifMiíarot 0,ueIaje es tle 17.50O toneladas cada uno. En primera clase, los 
ârotPa SOn de una v (Je (l(,s I j ^ ' ^ f ' ^ s . En segunda económica los ca-
' hnc s ^ T . D0's Y de CUATRO litdras, y en tercera, los camarotes-son 
Paráíi A 0 y SE1S ]i(,,r:is-InljU KiLv .P^J8 (1r tercera se ha datado á estos vapores de una mag-
i I Se rír Ca'/0n o h r ' ' l s 'LE LNS K't'jores autores. 
f & W S í ^ r 3 - i l los señores pasajeros cpie se presenten en esta Agen-
baroiip . , v o días de antelación, para tramitar la documentación de em-
^ae ? ^coger sus billetes. 
m i n rfn«0t^^lase dR infonnes, dirigirse á su agente en SANTANDER y 
CORlipoí vANCIS,:(! BARCIA, WAD-RAS, 3, pral.-APARTADO DE 
K - a S í T A N D E 38~TELEGRAMAS ^ TELEFONEMAS «FRANGAR-
Vápores correos ingleses 
Habam, Colón, Panamá, y puertos de Pera y Chile 
0 (vía Canal de Panamá) 
" nSUnL.61 24 d9 septiembre. 
I " nDiV:MA' 6112 de noviembre. 
^ * I I H TA,8, 24 de diciembre. 
rARA ÍÍA8 
es. 
o a j r g a i y p a s a j e r o » o l a p r l m a -
i . i n t e r m e d í a y t e r o o r a o l a a a . 
INFORMES DIRIGIRSB A 8Ü8 CONSIGNATARIO! 
!gi,fgfa8temchea..-Pa8eo de Pereda. t - S n i n n i n t 
l l a " 8 t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Automóviles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a domicilio 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
fallef deréparatóoies y valeanízidoi 
Stock de las" Casas más acredita 
das en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos .y d̂  
)casióii. , 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta : • 
ESPAÑA—8/10 HP., faetón, alum 
•rado y arranque eléctrico. 
FOiRD.—Ruedas metálicas, faetó¿ 
BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id., 18 BL—30 asientes. 
Idem «BERI JET», C. B. A.—40 
isientos, nuevo. 
Metalnrgique. 10.000 pesetas. 
CAMION «DERLTET»—4 toneladas. 
Se venden autoinóviles y camiones, 
irados, garantizando las ventas que 
•e realicen. 
SAN F E R N A N D O , NUMERO 1 
M i . m t ' É i a i ! «1$ m m . 
Motocicletas «D. S. A.», «Iridian» 
/ «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta», 
on roces B. S. A., llantas do made-
;i o de acero,- des frenos y manilla-
es, a elección. I>ic¡cicl;i? alemanas, 
los fíenos y guarda-barros, complc-
ámenle nuevas, a 275 pesetas. . Cu-
ñertas y cámaras (d)uiilop", «Rata? 
art», «Ber^ougnan» y icllnicliinson». 
>ürtido general eh accesorios; todo 
i precios baratos, por recibirlo direc-
amente de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
escuentos. -
E l dia i:) do OCTUBRE, a las tres de la tarde, saldrá do SANTANDER» 
el vapor 
H . FT" O r v H O X I I 
Su capitán don EDUARDO FANO 
admitiendo pasajeros de todas cilases y carga con destino a HABANA-y 
VERACRUZ 
l'HECIO DEL PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para Habana, pesetas 526, más ?*0,G0 de impuestos. 
Para Vcracruz, pesetas 575, más 31,10 de impuestos. 
LINEA DE CUBA-NEW YORK 
E l vaporí 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
* saldrá de Santander el 16 dé OCTUBRE, en viaje extraordinaria, ion 
destino a Habana y New York, admitiendo "nasaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
El día 30 de SEPTIEMBRE, a las nueve de Ja anañana,. sa ldrá de 
SANTANDER el vapor 
para trasboi'dar en CADIZ al 
f n f n t a í s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá do aquel ¡merto el 7 de ocíubiv. admiliendo pasajeros de to-
das clases con destino a MONTEVIDEO y BUBNOiS AIRES. 
. Precio del pasaje, en tercera ordinaria, para ambos destinos, ipesetas 
390, más 31,10 de impuestos. 
L I N E A D E 
YA Arapor 
sa ldrá de C A D I Z el 16 de' O C T U B R E , de, CAIÜACIvNA el 17. de \ A CENCIA 
al 18 y de J All'TM o.\A A 81, para Pml-Said, iSuoz, CUUMÍIJJO, Singaporo 
y Manila, admitiendo pasaje y carga p¿&á didios puertos y para otros 
"puntos, pnra. los cuatíes li.'i.ya" osla:biocidos servicios reguJares desde los 
puerlos de cscaJa antes citados. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en SSñfander 
ñores HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, uúme-
fet t*«Iéfono miro. 63.—Dirección teleeráfinia y telefónica: cíGelpérei» 
I > E 3 F ' . A . I M ^ Y 
i 
de Ontaneda á Burgos 
SERVIDO DIHRI0 I B VUUEI8S; 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda:«las 10*15 de It mafiana 
Ee Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinaoión con los ferrooarrilei 
de Santander a Ontaneda y da La So-
bla, en Cabañas de Virtua. 
lotes de terrenos para edificar, en 
gran sitio. Razón: R a m ú n Escalan-
i r , MugnUancs, 36. 
T O M O E N A R R I E N D O 
chalet o casa de campo, sin muebles, 
m-uximo. a la- capital, amplias habi-
taciohes. Oíértá, precio último y con-
ilicion.es, Lajo sobre, al señor don F. 
.Martínez, Adm.inistración PCEBLO. 
Soto lWalón.-fiarago de Upes H ^ B < T A C I O N E S 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
Y la verdad ea que donde m&a bo-
nitos 7 baratea ae venden loi papelea 
plntadoi, para decorar habítacionea, 
ea en la 
D r o g u e r í a y P é r f u m e r f « 
de t a Alameda P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 
H a y t a m b i é n pape l p a r a c r i s t a l e s 
de una soA'tija de sello, cun Jas ini-
oiaJeá lí. ( i . A.: (pilen la. enífegue en 
Méndez-Núñez, •'», segundo, izquierda, 
se le' gratiíicat . 1 . 
CALDERON 16.—SAN TAN D E R 
Se reforman y vuelven fracs, amo-
icins, gabardinas y uniformes. Per-
'ección y economía. Vuélvense trajea 
/ gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET. número 12, seg-undo. 
A V I S O a l p ú b ü c o 
MuebleD nu-vos. Casa MARTINEZ, 
vlás baratos nadie; para evitar du-
las, consulten precio. * 
JUAN DE HERRERA. 2. 
A c a L x x x i t i i r í e t 
caballeros estables, buen trato. COM-
PAÑIA. 9. SEGUNDO. 
Se ceden a caballeros estaWes; 
pensión comipüeta. Informará esta 
Administrac ióñ. 
o o A . f t - * x o ; K r 
Vendo' coche aimerieano. muy 1K> 
bittó; proipio paira j'asear niños, y un 
lavabo, en buen usu íimbas cosas. 
Precios eeonónih'os. 
Infoi-miará esta Administración. 
u N O feN V t W T A 
En Igufía se vende un molino con 
tieiTas cdlindaides. 
Uaz-.n: MUEjULE, .21.—'SANTAN.!)EU 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número B. 
1 q x x i l o 
pisos, con o sin muebles, precios 
econnniisn. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
A b a s e o « 
L A V O N A 
JUníomóoii Mstaiorqlqae 
Ümousin, barato. Itifomiará esta Ad-
ministración. 
Loo ón p a r a el oa te l lo 
Eíl mejor tónico ípie se conoce para la cabeza. Impide la caída del 
pelo y le hace crecer maravillosamente, parque destruye lá caspa que 
ataca a la raíz, por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece 
la salida del pelo, resultando éste sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo 
que hermosea el cabello, prescindiendo de las demás, virtudes que tan 
justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 8 peseta*. La etiqueta Indios el modo 31 
agaria, 
De venta en Santander^ en Üa droeuería de P E R E Z DEL MOLINO 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i b 
L \ N 8 A R E G O L A S H E M U A L E N T R E 
SANTANDER. HABANA, VERACRUZ 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
V a p o r H O L f A T I A f « i 15 d e o c t u b r e . V a p o r H O L S A T I A , e l 2 3 d o d i c i e m b r e . 
e l 14 d e n o v i e m b r e . e l 18 e n e r o d o 1 9 2 3 
«Atwüea eftrgA y paujoroi de primara, Manada eeonómisa y t e m í a alaifl* 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
HfVVIM/VVVVViM/VVVVVVVVVVVVtMM 
I E N C U A R T A P L A R A 
\ I N F O R M A C I O N D E REINOSA 
% \ 
5 VVVVVWVAXVVVVVVVVVVVAAÂ WVV̂ VV'V'V i;\/vx\vvvvvvv/vawwvvvvvaviAA/wvvvvvwvvw kA/WVV\VVVVVV\aaA.VVVVVVV'VVVVVVVVV VVVWVAA,VV'V\\AA/VVVV'WVV\ lAWV/VVVV\VVAVV\\A/\XVVVVVVVVVAAAA\a'VVVVVVVVM (VVVVVVVVV\AA'VVVVVVM/MM*'̂ ^ ? 
L A S I T U A C I O N E N M A R R U E C O S 
LAS GESTIONES DE MULEY HAFFID HAN SIDO 
REALMENTE IMPORTANTES 
COMENTARIOS D E L DIA 
(MADRID, -lúi el Congreso con-, 
tinúan los comentarios sobre Ja su-
loisión de Abd-el-Krim. 
Entre los comentun^Uis circulaban 
aligiuilas de las condicionéis que su 
decían iniipuiso Abd-eUKrini, entre 
las cuales había una cu virtud do 
]a oual se lo entregaría cuatro millo-
nes de pesetas; señalarle un sueldo 
anual de veinte mil duros y nom-
brarle kaid de baldes. 
BERENGUER Y ROMA-NONES 
.MADRID, 22.—El conde de Roma 
nones ha' conferenciailo boy muy ex-
tensamente con el general Berenguer 
Ambos guardaron gran reserva so-
bre lo tratado. A pesar de todo, se 
ha sabido que el conde de Románo-
nes se enteró de todos los sucesos 
relacionados con Marruecos que Jia 
bían ocurrido durante su ausencia, 
pues tiene el propósito de intervenh 
ornando se suscite en el Congreso la 
cuestión de las responsabilidades. 
Berenguer tarnibáéh le 'cjlo cueyta 
de la respuesta q,ue ha enviado c/v; 
ol interrogatorio que le pasó e3 Con-
sejo Suprcnu) do Guerra v Mtirma. 
LAS COMMCTOMKS DE ABD-EL-
KRIM 
MADRID, 22. — «La Corresponden^ 
cia Militar» dice que ira recibido |i"i 
correo una copia de las condicioner 
iprescntadíis por Abd-pil-Kriih pará 
su sumisión, y qiue son las siguien-
tes: 
Primera, — Roconocimp'ento oficial 
del - protectorado 'español en Beniu 
ra-iasuel. 
Segunda. — Ocupación ppr la mo-
Inlla del Majzcn del territorio do Be-
niurriaguel. 
Tercera.—Las tropas españolas po 
drán ocupar, si lo estimian preciso, 
todas las posiciones efue tenían ante? 
del desastr-e de julio, sin ser hostili-
zadas. 
Cuarta. — Renuncia a todo cargo, 
nunrrue p'de nara su lío el puesto do 
Kaid de Beniurriaguel. 
Quinta.—Entrega de todos los pri-
sioneros, sin abono de cantidad al 
pruna por su rescate, y, únicamente, 
se le entregarán las que él tonga oue 
pagar por comr^romisos adquiridos 
con otros oabileños por la entrega 
<[ue le hicieron de prisioneros. 
ROMANONE?. NADA SABE 
MADRID. 22.—EJ conde do Homa-
irones recibió hoy a los periodistas, 
(üciéndoles que nada sabía de la su-
inisión de Abd-el-Krim; i>ero que la 
deseaba. 
Negó que bubicra sido porlador do, 
carta alguna para el jefe del i.obiei 
no de Ilungria,, y terminó diciend 
qüe Hkbía conlorericiadó durante ho 
ra y ntedia eqn el general Herojiguei 
de asuntos de acln ilidad. 
¿NO MURIO SILVESTRE EN A?; 
NUAL? 
MADRID, 22.—Hoy ha sido entre-
gado en el ministerio de la Guerra, 
por el soldado licenciado Carlos Díaz 
de Mendoza y (iii Mrero, el fajín quo' 
usaba el general Fernández Silves-
tre. 
Venía cuidadosamente encerrado en 
una caja perfectamente lacrada. 
E l fajín está en perfecto estado y 
no presenta huellas de sangre ni se-
ñales de-violoncia, lo que hace supo-
ner a los técnicos on la mater ia que 
el general Fernández Silvestre no 
murió en A^movil. 
COMUNICADO OFCIAL 
MADRID' 22.— Kl comiunicado ofi-
c ia l facilitado a la Piensa esta no-
; che en el ministerio de la Guerra, 
dice así: ) 
«Se - han presentado en Tiguisa al 
Maizon las cabilas de Beni Sebón y 
Boni Uzeia. 
Be e>pfra H pt^s'eutwldii do laa 
cabilas do Bená Solón y Beni Manzcu1 
En La rocho se celebró el zoco do 
E l Jemis de Beni Aros con bastante 
aiiimacii'm. 
En Molilla. sin novedad.» 
LLEGADA DE TROPAS 
BARCELONA. 2¡\—Han llegado los 
vapores «Guillen TTorolla» y «Vicente 
Forren, OÍ induciendo soldados licen-
éiadóa do Marruecos. 
Fueron recibidos por tedas las au-
loridndos y obsocruiados. 
Mañana son osnerados los vapores 
"Escolano» y «Vicente Puchol», que 
también' traon tropas. 
LA ESTANCIA DE MULEY HAFFID 
MALAGA, 22.—Continúan todos los 
comentarios girando alrededor de la 
conferencia colebrada entre el alto 
comisario general Burguete y el ex 
sultán de Marruecos MuJey Hafid. 
Se ha comprobado que en el arren-
:'lamento del hotel que ocupa Muley 
Haffid intervino un ministro de la 
Corona, y que ol Gobierno le ha al-
quilado un automóvil por el que pa-
ga cien pesetas diarias. 
Se supone que "Muley ITaffid ha ve-
ley Hafftd, decidiéndole a 
determinación de someterse.̂ 011191 
A esta gestión se atribuye P1 
ipentino viaje del alto comisar nrc' 
no -a hacerse cargo del crucevu V 
taluña», como él dijo a los ler' i 
tas. 1 ^ 
INTERESANTES DETAIl Fe 
MALAGA, 22. — Se van conT 
interesantes detalles de la ac•,tuacn,'0 
de Muley Haffid en el rescate un 
Desde hace algún tiempo el « 
sultán se hallaba en una dilíj i 
tuación económica, porque KraJ 
le había embargado sus bienes v 
nía suplicando que se le permijí 
rntervenii- e n j a cuestión del resiS 
A cambio de eUo, España le pa 
de nuestro protectorado de'iía^. 
ría una pensión anual de'üODm 
setas y le 'permitiría vivir en Ja 
E L J E F E MORO ABD-EL KRIM, CUYA PETICION DE PAZ A ES-
PANA ESTA SIENDO OBJETO DE TANTOS COMENTARIOS • 
había dirigido varias cartas a Abd- caudillo rebelde expresaba Jas con-
,ol-Krim invitándole a dar ])ruebas do 1 diciones del rescate, 
nido a Málaga con una misión doli- civilización facilitando el rescate, del E n este estado las negociaciones, 
cadísima relacionada, desdo luego. Jos prisioneros. vino el. ataque fracasado de la Al-
cen ol rescate do los prisioneros. Sobre ol asunto se cruzaron variar •cazaba Roja, el cual íiiipresionó vi-
Añadían que el ex sultán había cartas entro Muley Hafñd y Abd-o|- vamiente a" Ábd-ol-Krinv en cuyo áni-
venido a acortar las distancias y qut Krim, en una de "las cuales ya el mo ya pesaban los consejos de Mu-
cos, donde trataría de rehacer sil 
prestigio. 
Cuando el Gabinete Maura, pidM 
una audiencia a una elevada perjo 
nalidad para comunicarle sus ero. 
yectos. 
Esta elevada personalidad se moj-' 
tró conforme con la propuesta, ale-
gando que le complacía cuanto sig-
nificara beneficio para España, pero 
que nada podía resolver sin onnsul-
tarlo con el ministro de Estado. 
González Hontoria se excusó de dar 
su 'respuesta sin antes conocer la 
opinión del alto comisario, y Heren-
guer, que fué consultado, dijo que le 
parecía inútil y bosta contraprodu-
cente la intervención ofrecida. 
Ahora, MuJey Haffid se dirigió al 
nuevo alto comisario significándolo 
sus deseos y haciendo protestas do 
amor a España. 
Se asegura que Burguete, sin 
fprevio consentimiento del Gobierno, 
se plantó en España, entrevislándosí 
en Málaga con el ex sultán. 
Tamlbién parece estar comprobado 
que la misión de Muley Haffid silo 
está relacionada con el rescate díj 
los prisioneros. 
LOS RIFENOS, EN LONDHES 
LONDRES.—La delegación rifeña, 
que se encuentra en Londres, ha 
comunicado a la agencia Rouler qw 
no es exacto que su jefe haya pro-
l puesto su rendición a España, ya 
1 que existía' el propósito, por su jar-
¡te, de someter la cuestión a la Socie-
dad de las Naciones. Jj 
i Añaden que, además, Esparta estJ 
¡ en Africa en virtud del acta de Aig* 
1 oirás, que ellos no reconocen. 
P e r f i l e s m u n i c i p a l e s . 
A s u n t o s v i e j o s q u e s i g u e n 
s i e n d o n u e v o s . 
E n la penúltima sesión municipal 
presentó la minoría socialista um. 
proposición relacionada con los pm 
blos del extrarradio, y al hablar d< 
ella el concejal do la citada m.iriono 
señor Vayas, trató, incidentalmentG 
"de decir algo que afecitaba a contra 
bando de vinos, aludiendo al seño 
Herbón para que hablara tljí asunt' 
con más claridad, -ya que este seño 
concejal era el que le conocía en SÍ 
totalidad. 
Hem'',s dicho que el señor Vaya 
trató de referirse a este asiinío, poi 
que apenas si llegó a esbozarlo, mioi 
ced a la intervención del señor al 
caldo, quien, con toda la energía cb 
que suele hacer "uso al presidir lai 
sesiones, atajó al concejal socialista 
manifestando que de esa cuestiór 
ya se háblaría en momento oportu 
no. 
E l señor Vayas, ante la irroducti 
hlo actitud del alcalde, tuvo oue ca 
llar, y por su parte el señor Herbór 
no dijo esta boca es mía. 
Esperábamos qup oo la sesión fle) 
VUtimo miércofles habría llegado el 
momento oportuno de hablar de est' 
asunto, que afecta a los intereser 
del Murieir.in. puesto oue so trat.. 
«de un contrabando o defraudación] 
pero ni el alcalde, ni el señor Hor 
Ibón, aludido en la sesión anterior, 
¡plantearon la cuestión. Sin dada esa 
oportunidad para poner en claro 
una defraudación a las arcas muni-
cipalos no ha llegado aún. 
Nosotros no hemos 'querido babl;i> 
liasta ahora do este asunto porque 
desconocíamos su detalle casi en ab 
soluto, y hemos preferido aguarda, 
para hacerlo a estar bien documen-
tados, cosa que no nos ha sido nada 
fácil, porque la Casona parece una 
•casa de los misterios, y descifrar-
cualquier asuntillo que a ella vaya 
a parar es punto menos que imposl-
de. 
Conociendo ya perfectamfente lo|; 
lechos, vamos a darlos publicidad. 
>or si de esta manera es más 'acii 
[ue intervengan en ellos las iporso 
lás que deben intervenir, dejando i-
m lado la política y las amistades, 
t que se adopten las medidas qu 
ieban adoptarse. 
Los hechos son tros. Vaya, pues, e! 
relato, lo más sucinto posible. 
E l día 7 del próximo pasado agoíi 
f,o salieron de los almacenos do vi 
ios del señor Azpilicueta dos pipa* 
le vino con dirección a Bezana. Di 
este pueblo se reexpidieron las do» 
pipas a Adarzo, donde se encargó d. 
levantarlas un señor Oria, sin pagai 
más que sesenta pesetas, siendo asi 
que con arreglo a la cantidad de vi 
no que las dos pipas contenían debúi 
pagarse ciento cincuenta y una, por 
donde se ve que buho un fraude de 
noventa y una pesetas. 
E l día 17 del mismo mes salieron 
del almacén de los señores Torro y 
García del Moral tres pipas de vinr 
con destino a Soto la Marina,- según 
constaba en la hoja de tránsito; pc-
'•o no llegaron tan allá, pues so que 
daron en el ostablccimionto del her-
mano do un concejal idóneo. El 
guardia do consumios que .acompaño 
hasta San Román la mercancía con-
tinuó con la hoja de tránsito hastí» 
Corbán, donde la entregó al t-ompa 
ñero; poro no así las tres pipas. \ 
i u l t i contenta. No queremos omití i 
que el alcalde se enteró de esta ma-
niobra, y ocurrió lo de sTemipie, que. 
se rompió la, cuerda por lo más lio 
jo, y al guardia de consumos porta-
dor de la hoja se le impuso un cas-
tigo consistente en la suspenbióa do 
ilgunos' días de empileo y sueldo, co 
va que está muy en su punto; pen 
'1 hermano del concepal idóneo ven 
lió el vino sin pairar una sola pese 
ta de arbitrios y t u l i i contenUU. me 
nos las arcas municipales, que s>' 
Tuedaron sin percibir unos cuanto:-
lurejos, que buena falta la hacen 
Y vamos con el tercero y últimf 
lo los hechos. El día 11 del .ya cita 
lo agosto pasaron por el fielato dt 
¡Las Prosas veinte bocoyes de vim-
:on destino al depósito de un seños 
induistri;il, cuyo nom(bre. no hemoí-
nodido averigjiar, y al hacer H afo 
"Q hubo una ocultación de unos 2.0CH 
Utros. aproxima d amiente. 
;.Oiié alce a todo esto ol señor tíS 
?alde? ¿Habrá Uesrado en la sesiót 
oróxima el moniiont.-i oporiüütj ó-
ratar de eslo asunto? El tienupo > 
•I señor López Dóriíra lo dirán, nos 
'tros ya líenlos dicho bastante po1-
rhora. 
• ^o^vv^vvvv^/vx^vvvvvvvvvvvvvwv^AAavvxaAa^ 
E ' d í a en B a r c e l o n a 
N o t a s deport ivas . 
M a r t í n e z A n i d o h n 
" h ^ d o a . S a n S e b a s t i á n 
UN NUEVO ATENTADO 
BARCELONA, 22.—En el hospital 
ie Santa Madóna ha ingresado Jost' 
Treviño, herido de gravedad i]X)i 
unos dosconoculos por cuestiones so 
cíales. 
LA MARCHA DEL GOBERNADOR 
Esta tardo ha salido para San Ŝ  
bast ián el gobernador civil, seño1 
Martínez Anido, con objeto de dos 
cansar unos días al lado de su fa 
milla. 
Regrosará on la primera quincena 
de octubre. 
EL ASUNTO DE TA PATllON.AL 
Las notirins ase vienen circnlandr 
"aceroa do la quiebra de la. Patronal 
han causado iinalestar en la opinión 
Hoy se han presentado ttíUCÍhOP 
cnoritacorroutislas a refirar sus fon-
dos, acordándose no abonar iiias qué 
los míe no excedan de cinco mil pc-
setasa.. 
£ 1 F u r t h e n S a n t a n d e r . 
EL PARTIDO DEL DOMINGO 
La alineación qüe envía el equipo 
Esperanza F. C, de San Sebaistián. 
Tue m a ñ a n a duchará con, nuestro 
tacing en los Campos de Sport, es 
•\ más completo que puedo formairse. 
Sin entrar a detalJar el historial 
le todos sus eomponentes, porque 
:il/o ¡implicaría abusar de la escasa 
aibida de qno boy podemos dispo-
icr para osla sección, creernos per-
iaienite recordar a nuestros aficiona-
IdS que c¡l dolantero centro Matías, 
ue actuará en este partido, es el 
'ismo que tan grata impresión ha 
uusado en Santanid-sr cua.mio lia de-
cidido los colores do ila Roa,l Unión 
La coimpoisición del E:-;pera.nzá . er 
a siguiienie i 
'aáa, Garay, Matías, Garfuchiaga 
Urcelay 
Zo'zaya, VaÚejo, González 
EÍlizando, Leqtíferica 
Unzueta. * 
El Racing no ha determinado aún 
•.u coaniposición y en Ja imiMsibididad 
lo danla incomipilota o por lo menop 
.ujeta a va.r¡a.clonics, deja 3a piiMi-
•ación para Jiiañana. 
SPI EiLVER El NIGURENG FIIRTH 
Este afamado equipo, señalado co-
no uno de los mejores dcil centro de 
Europa, nos visi tará en la. próxima 
leinana, jugaiiílo en los Campos dé 
íport el miiércoilos, día 27. 
Como so recordará, este mismo 
'quipo estailia, nmtratado por nos-
otros para, dus partidos on el jiasado 
mes de junig, impusibilitándole á* 
éumipdir tafl ciMiIrata. la iFodoración 
Aleanana, que sdlicdíó cinco jugador 
cis de su erpiipo para un partido in-
•ernaeional, que había de csilobrarse 
n̂ Suiza ed miismo día del señalado 
para contendor en nueistro terreno. 
Por boy ¡n:dicareimos que rG^-i'nifo-
iiio ruto ha feonséguido venicer al Nu-
romberg, siendo' esta la tercera vez 
¡¿pie consigue ta l honor, y en la teetn-
porada pasada, jugando en P^2' 
empató con ed c é d e i ' 1 ' ^ d e ^ 
Mañana daremos detaMes oe ^ 
que componen el grupo 9^ ^ 
sita, los que vienen acompañad^ 
un entrenador, un nieneger j , 
directores del Club. ^ pEJNOS-* 
E l tercer equipo racin^18^ J 
trasladará mañana donungi' ^ 
tren rápido, a f inesa K ^ ! 
brar dos partidos: el a ^ ^con-j 
'ra ed Reinosa F. C. y 0l¿ ' ¿ a » I 
ra ed Racing roinosa.no. ^ . ^ 8 
os jugadores estén en la e 
as siete y media. np KíW E L PARTIDO I>E * , 
EN los 
Anoche regresaron cíe n ^ 
iugadores y directivos ^ ^ co"' 
VIontaño.sa, que habían P,lia 
ira el Racing reinosano. 
Vienen satisfechísimos ^ 
amiiento que en la vid'la u 
;e les ha guardado. %m . 
Según nos cuentan, & 1^ tarde-
•omienzo a das cuatro ue 
isistiendo un giran g ^ i íiMiipo Y 
E l viento en el , e ^ f u é í 
mereció al Racing y el ^ 61 
isimo y autirroglamenun -
lrbitro.no es capaz de e*i • UnWJ 
E n ed segundo tien^. ^ 
'uvo da suerte de marcar.J 
riido 
• vo a a s eno u u ","--,1.QTÍOS 
ôs, mientras sus contiaJ tí¡#-
íraban rotmiper oJ cero ^ ^ m 
Los eq.u.i,iviers uniom«^ 
carón fueron Angulo (L'•/, 
gud v Diez. nopin̂  , í 
Se"distinguieron del K ^ i # , , ) 
tero, medios derecha e 
extremo derecha, ĵ riaifl' 
La Unión actuó acerta 
la ella. ' ' 
Roqamoit a e u m t o i . ^ J ^ . 
E r i g i r t e a nosotros '^0'eg 
*ÍÍ t u r n a m v * * * 
